Marches agricoles N. 1 (fruits, legumes, vin), juillet 1967. = Agricultural markets No. 1 (fruits, vegetables, wine), July 1967 by unknown











~CHANGES COMMERCIAUX- HANDELSAUSTAUSCH - SCAMBI COMMERCIAL! -HANDEL 
~ ~ 
- Fruits, légumes, vin 
- Obst, Gemüse, Wein 
- Frutta, ortaggi, vino 
- Fruit, groenten, wijn 
-JUILLET 
1967 (!) - JULI 
- LUGLIO 
- JULI 
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DONNEES RECENTES NEUESTE DA TEN DATI RECENTI RECENTE GEGEVENS 
SONNAI RE INHALT SOKMARIO IN ROUD PAGES - SEITEN PAG:NA-BLADZIJDEN 
R.F. ALLEMAGNE B.R. DEUTSCHLAND R.F. GERMANIA B.R. DUITSLAND 
Importations du mois Einfuhren des Monats Importazioni del me se Invoer van de maand A 
d'avril 1967 April 1967 di aprile 1967 april 1967 
~ ITALIEN ITALIA ITALIE 
Importations du mois Einfuhren des Monats Importazioni del mess Invoer van de maand B 
d'avril 1967 April 1967 di aprile 1967 april 1967 
U.E.B.L. B.L.w.u. U.E.B.L. B.L.E.U. 
Importations du mois de Einfuhren des Monats Importazioni del mess Invoer van de maand c 
février 1967 Februar 1967 di Febbraio 1967 Februari 1967 
Exportations du mois de Ausfuhren des Monats Esportazioni del mese Uitvoer van de maand c 
févr1er 1967 Februar 1967 di febbraio 1967 Februari 1967 

DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'avril 1967 
Einfuhren des Monats April 1967 
Importazioni del mese di aprile 1967 
















































Al tn cereall 
-
Andere granen 















Importazioni del mese 



















Invoer van de maand 
April 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton,) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEG 

































PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r6tir 
Jungmasthtihner 
Polli e pollastre d'arrostire 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Htihner, nicht geteilt 
Galli, galline, polli e pollastre non 
in pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volaille 
Teile von Htihnern 
Pezzi e parti di galli, galhne, 
polli e pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 
Schalene~er 
Uova 1.n guscio 
Eieren l.ll de schaal 
Tru1.es de boucherie ~Nombre) 
Schlachtsauen Sttick) 
Scrofe (da macello) (Numero) 
Zeugen (slachtd1eren) (Stuks) 
Autres porcs (Nombre) 
Andere Schweme (Sttick) 
Altri su1.ni (Numero) 
Andere varkens (Stuka) 













Importazioni del mese 





























Invoer van de maand 
April 1967 




PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 














DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois d'Avril 1967 
Einfuhren des Monats April 1967 
Importazioni del mese d'Aprile 1967 
Invoer van de maand April 1967 
RECENTE GEGEVENS 
I T A L I A 
B 
Blé dur 
Importations du mois 
d 1 Avril 1967 
PRODUITS 
- EHZEUGNISSE 




- Durum tarwe 
Autre bltl 
- Andere Weizen 















































I T A L I A 






















Invoer van de maand 
Aprü 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate, Ton.) . . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 




ARGENTINE ll. 365 
u.s.A. 21.686 






















Animaux vivants de l'esp.ce porcine 
(pièces) 
Lebende Schweine (StUok) 
Animali vivi della speoie 
Levende varkens (stuka) 
suma (numero) 
Viande de porc fratche 1 réfrigérée, 
congelée 
Schweinefleisoh, frisch, gekUhlt, 
gefroren 
Cami commestibili della specie suina, 
fresche, refrigerate o congelate 
Varkensvlees, vers, gekoeld of bevroren 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schasl 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 

















PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 1.694 
FRANCE 494 
U. E. B. L. /B. L. E. U. 883 














Invoer van de maand 
April 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • . 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
~~Ï~gÏ~!~i ~!i~I:s~J~g~~~~~E~~~ 














DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations et exportations du mois de Février 1967 
Einfuhren und Ausfuhren des Monats Februar 1967 
Importazioni ed esportazioni del mese di Febbraio 1967 








PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur 
-


































Graines de sorgho et dari 
Dar1 und Sorghohirse 
Grano di sorgo e durra 
Sorgho en dari 






































Invoer van de maand 
Februari 1967 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE L~NDER 



















Exportations du mois de 
Février 1967 
PRODUITS 
- ERZEUGN ISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Viande de porc en carcasses ou demi-
carcasses 
Schweinefleisoh in ganzen oder halben 
T>erktlrpern 
Cami suine in carcasse o mezze 
carcasse 
Hele of halve varkens 
Vola>lles mortes de basse-cour et leurs 
abats (à l'exclusion des foies) 
Schlachtabf'lllle ( ausgenommen Lebern) 
Volatili mort> da cortile e loro 
frattagl>e (esclusi i fegati) 
Geslacht pluimvee en eetbare slachtaf-























PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 9 
FRANc'E 2.622 
ITALIA 3 
B.R. DEUTSCHLAND 2.208 
FRANCE 12 
NEDERLAND 84 






Uitvoer van de maand 
Februari 1967 
(Tonnes Tonnen, Tonnellate, Ton.) . 
EXTRA CEE/EWG/EW 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 




AFRIQUE DU NORD ESP, 119 






Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 




IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 
ou de destination 




Légumes à cosse frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 
1965, 1966, 1967 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 




















IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERM AlliA 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Legumi in baccelo freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 































































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966, 1967 
suivant pays de provenance 





Haricots et pois frais 
Carottes 














EINFUHREN und AUSFUHREN 























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 




Lattughe a cappuccio 
Altre insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 
Cipolle e scalogni 
Pomodori freschi 
Arance 









INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 



























































IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1965, 1966. 1967 
suivant pays de provenance 






















EINFUHREN und AUSFUHREN 
























IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1965, 1966, 1967 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Cavolfiori freschi 
Lattughe a cappuccio 
Altri insalate 
Fagioli e piselli 
freschi 
Caro te 













INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1965, 1966, 1967 






Verse bonen en erwten 
Wortelen 





























































LEGUMES, FRUITS ET VIN 
z GEMUSE, OBST UND WEIN 
z ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WXJN 




X.portatione mensuelles (t) 
Choux-fleure fraie 
aue 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






Autres pays 1967 
1965 
tot. U'l'RA-GD/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / IBIGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B. R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Blumenkoh1 frisch 
I II III 
248 617 6.345 
3·379 75 1.591 
2.549 4.653 
22.937 21~12 18 .19E 









23.185 22.329 24.541 
17.853 27.85.5 18.955 







14 21 10 
7 30 
- - -14 21 10 
7 30 
23.18.5 22.329 24.541 



























Importazioni meneili (t) 
C"vo1fiori freschi 0 
VI VII VIII 
277 5 17 
28 
- 9 
37 19 1 
~ 
- -/ 
470 811 9.50 
126 138 349 
3·582 49.5 336 
1 .213 118 14o 
4.366 1. 321 1.3o4 




38 li9 22b 
23 112 31 
3li 0';1 ~~Co 
23 112 31 
4.404 1.410 1.,532 
1"1393 368 529 
Maande1ijkee invoer (t) 
Verse b1oemko1en 
IX x XI 
4 229 1.056 
-
13 438 
5 312 7·334 
9 23 1.288 
1.138 880 685 
856 261 833 
96 147 41 
51 30 8 
1.243 1.568 9.116 





112 1 b' ( 
115 41 18 
1~ /:), ~,:> 
115 291 39 
1.3.5.5 2.303 9·3b9 
1.031 618 2.606 
XII 
3·712 




















Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aua : da : uit 1 












































Monatliche Eintuhren (t) 
Kopfsalat 





279 678 2o324 
239 882 4.163 
146 501 
2.228 2.755 7.246 
1.425 1.930 7.643 
2.880 4.053 
46 101 115 
77 33 87 
292 104 
2.553 '·5J4' 9.685 
1.752 2.846 11.893 
3.342 4.659 
3.043 2.513 2.461 





2 3 7 
~1 12 1 
6 3 
3.045 2.516 2.468 
,.528 2.909 407 
5.046 4.281 
5·598 6.050 12.153 


























Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
VI VII VIII 
18 22 10 




1.337 1.029 1.026 
367 612 523 
21 53 71 
3 76 164 
1.483 1.114 1.107 
389 699 732 







1 1 1 
101 2U 11 
1 1 1 
1.584 1.13 .. 1.11ts 

















72ts 7b7 ... b79 
692 795 3.926 
13 32 312 
77 31 206 
7 .... 799 5·077 











~4 ~' ~ 15 240 
7_b'1 020 ,.uo~ 



























Tmportations mensuelles (t) 
Autres salades 
aue 1 da 1 uit 1 






E X T R A - CJ;E/EWG/EEG 
ESPAGNE 
Autres pays 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
































































































872 608 260 16 
1.411 889 116 7 
778 491 
8.894 9.135 7.859 1. 028 



















Importazioni mensili (t) 
Altri insalate 
VI VII VIII 













5 72 215 
3 - 66 





35 104 2 
1 12 2 
55 104 2 
6 84 217 

































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : da : uit : 





































































































7 2 3 
-
- 5 
7 2 3 
-
- 5 





























Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccelo, freschi 
VI VII VIII 
68 37 -
6.3 17 1 
3.848 2.844 124 
5.002 2.300 35 
116 793 685 
1,8 431 71S 
-
290 1. 605 
- 356 2ol.77 
4.052 3.964 2.414 









-. 3 97 94 
1.122 719 20 
753 590 38 
5·154 4.683 2.434 














































































Importations mensuelles (t} Carottes et •*tres racines comestibles 
de 1 aua 1 da: uit 1 













1965 Il tot, INTRA·CD/EWG/DG 1966 
196? 












Autres pays 196? 
1965 
tot , U'l'RA.CD/EWG/DG 1966 196? 
1965 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1966 
196? 
B.R.DEUTSCHLAND 
Mon•tliche Einfuhren tt} Karotten und andere Wurze~gemuse Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t} Carote ed altri radici commestibili Wortelen en andere eetbare knollen 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
252 129 110 ~ 94 390 1.520 1'+ 15 15 bbO 1.?9'+ 






11 30 46 484 3.880 ?.?00 1.'+17 1 - 2 15 2 
85 504 1.733 3.094 6.051 ?.695 1. 293 15 2 - 18 36 
239 249 
3·5?9 4.?41 5.860 4. 961• 4.084 699 523 437 615 1.109 3.007 2.220 
3·736 3.803 4.391 3.0?6 1 .?58 510 311 322 686 1,811 3·924 3.032 
4.151 3.819 
1.083 1.131 1.160 483 192 42 116 108 187 37!l 1.031 !lb'+ 
958 644 544 88 4 1 2 
-
26 395 1.102 1.190 
892 496 
4.925 6.011 ?.1?6 5-965 8.250 8.837 3-576 560 817 1.504 4.?13 '+.!l!lO 
6.993 6.635 7-15? 6.616 ?.959 8.278 1 .611 337 714 2,206 5-196 5-31&. 
6.465 5-556 
101 -6? 23 79 264- 31 1'+ - - - - -
67 96 74 180 
- - -
- - - 7 134 
349 88 
- - - - - -
- - - - - ~'+~8 94 111 122 295 54 - - - 4 26 9 - -




17 1;8,_ :>;; 






123 195 646 80 230 9 57 58 73 541 80 559 
51 426 . 54? 408 422 11 155 153 142 245 21 53 
361 504 
224 262 669 159 532 40 71 58 73 558 221 1. 317 
340 2.502 1.587 1. 247 497 11 155 l'53 142 258 313 263 
776 648 
5.149 6.273 7.845 6.124 8.782 8.8?? 3.647 618 890 2.062 4.934 6.197 





Importations mensuelles (t) 
Oignons et échalottes 
aue : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 


















Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-<:EE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Speisezwiebeln und Schalotten 
I II III IV 
- - - -




1.896 1.269 2.840 1-758 
271 247 
5-914 5-947 4.583 832 
10.514 9.318 8.752 2.179 
6.726 9.697 
95 58 5 -
121 66 51 6 
74 32 
6.009 6.005 4.588 962 
12.531 10.653 11.643 3-943 
7.071 9.976 
160 102 20 
-














2.151 6.542 7-909 1.402 
1.764 3.186 1.170 
-
1.900 1.868 
685 1.269 852 117 
214 164 21 
-
599 316 
130 496 874 881 
64 162 753 191 
186 219 
3.176 8.409 10.105 7-675 
2.819 4.574 2.618 10.422 
3.348 3.064 
9.185 14.414 14.693 6.6311 





























Importazioni mensili (t) 
Cipolle e scalogni 




2.015 6.913 3.220 
}.723 6.384 2.528 
170 1.949 7.131 
132 2.420 5.640 
2 14 171 
-
12 33 
2.187 8.876 10.522 
3.855 8.816 8.372 
3-479 2.265 ti9b 





11.793 4.352 642 
9.567 6.236 63 
- - 159 
- -
- 55 62 
-
10 2.069 
348 97 103 
103 170 952 
15.620 7.107 5-567 
12.396 10.875 10.501 
17.1:107 15o';IO.) 'IOoUO';I 
16.25 19.691 18.873 
Maandelijkse invoer (t) 
Bien en sjslotten 





1.747 874 792 
1.041 246 55 
9-293 10.665 6.904 
8.131 7.85 4.484 
128 57 61 
31 37 62 
11.168 11.596 7-757 
9.243 8.16 4.601 
779 59 tl '+93 
1.282 987 786 
'+•'+'(.) '+.0'+0 • ';)"(.:!. 






195 930 2·535 
2.150 7.266 10.526 
3-652 3.283 2-273 
4.637 3.491 1.422 
737 593 161 
1.40 447 142 
9.844 10.252 7-034 
13.485 14.140 14.149 
c.· .v c. .o•to . (~ 
































Importations mensuelles (t) 
Tomates fra!ches 
aue : da : uit 1 













tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 









































Monatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 






















2.203 2.148 2.773 
2.579 1.071 1.647 
2.038 330 
1.518 1.743 2.392 
3·552 3.437 4.897 











24 53 15 
194 
-
90 7 14 
27 6 50 
10 26 
3.839 3.909 5·194 
6.182 4.609 6.632 
5·342 4.400 
3.855 3.922 5.229 





































2.411 4.737 3.711 
a.8o5 6.861 3.935 
42.414 37.174 36.293 
39.294 40.962 31.775 
393 785 792 
243 697 691 
45.218 42.803 40.893 





181 5·738 2.170 
1.466 9.362 461 
443 4.636 603 




38 166 1.150 
157 332 496 
5.280 10.733 3.923 
3.675 12.210 957 
50.498 53.536 44.816 



















































801 4.275 6.556 
242 3.118 3.900 
18.309 13.964 11.605 



























Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
OranlZ'es Anfelsinen 
Ile 1 aue 1 da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEEVEWG/EEG 
1965 
- - - - -1966 
- - - - -FRANCE 1967 - -
1965 11.534 15.0.5< 14.106 8.759 7o070 
1966 12.375 13.35C 3.061 1.581 132 
ITALIA 1967 11.305 9.200 
1965 - - - - -1966 











1965 11.534 15.05< 14.106 8.759 7.070 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12.375 13·35C 3.061 1.581 132 
1967 11.305 9.200 
II. E X T R A - CEEVEWG/EEG 
1965 IS~o007 71.90< 45.17 .. 25o761l 1b.l .. O 
1966 66.022 70.33~ 61.937 44.927 21.669 
ESPAGNE 1967 75.909 47.964 
19b5 21.2b3 1, ... 1 15.b57 10.37 .. 6.291l 
1966 13.809 13.32~ 9.869 8.993 9.749 
MAROC 1967 13.263 8.015 
1965 1.952 7.807 20.020 25.717 18.490 
1966 3·995 12.740 27.844 '24.015 17.028 
ISRAEL 1967 1.660 14.57 
1965 890 1.86 2.526 311 
-
1966 3-036 2.998 1.739 485 14 
GRE CE 1967 5.782 4.599 
1965 4.6?~ 3·742 8.434 3·630 3o'1!f5 
1966 2.597 2.568 4.424 ~·930 815 
ALGERIE 1967 1.120 827 
1965 33 
- - - -1966 55 8 - - -
REP.SUD.AFR. 1967 106 
-
1965 158 1.16'5 3.323 4.102 5·730 
1966 459 1.281 3.420 1.495 1 .216 
Autres pays 1967 233 559 
1965 114.977 97.894 95.134 69.902 50.443 
tot. J:XTRA-cD/EWG/EEG 1966 89.973 103.263 109.233 81.845 50.491 1967 98.013 76.541 
1965 126.511 112.946 109.240 ?8.661 ,.,.513 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 102.348 116.613 112.294 83.426 50.623 
1967 109.378 85.74 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
- - -
- - -








1.158 17 10 
19 25 -
'/o,:ibU ol,:i,:i C::OJI 
9.126 2.557 228 
5o71l' 213 
-
4.29C 1.43S 106 
13.25 93 -






12 351 85 
3.873 ~9 7.309 
2 .o86 6.864 7.655 
8.847 5.113 3.881 
3.156 ... 109 3.432 
39.675 13.041 11. t79 
23.85'5 17 o313 11.589 
40.833 13.058 11.489 
23.87~ 17.338 11.589 
Maandelijkse invoer (t) 
Sinaasappelen 















19 ( 29.4n 
51 3.814 58.482 











1!.472 10.569 B.399 
5.627 7.061 5.501 
3.801 5·972 2.996 
4.289 2.476 2.019 
12.292 16.5 .. 1! .. 1.912 
9.967 13.351 67.330 
12.292 16.548 42.765 






























Importations mensuelles (t) 
Mandarines, cl~mentines et similairen 
de 1 aua : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
19:6 
FRAN CF. 196? 
1965 
1966 







Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 


















Autres pays 1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS.AHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Eintuhren (t) 
Mandarinen, Klementinen und dgl. 
I II III IV 









- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -





4.120 216 68 
-
2.980 529 16 
7.245 274 
110 38 - -






5.267 1.850 524 
3·970 621 224 
2.694 1.099 






193 1 - -
26 4 
11.899 2.544 684 
9-777 1.3o4 240 
10.196 1.382 
18.359 3-632 797 




























Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine ecc. 
















81 192 78 













23 11 - -
-
- -
5 - - -
- 5 -
109 203 92 
'/7 14 5 -
109 203 92 




Maandelijkse invoer (t) 
llandarijnen, clementijnen en dgl. 
IX x XI XII 





15 257 3-934 
-
1 821 8.248 
- - - -
- - -
-




15 257 3-934 
-
2 821 8.248 
-
1.344 26.251 26.045 
-







- 55 2.380 1.365 
- -
1 1-~5 3-43~ 
-
12 1.947 4.656 
-





2 28 70 185 
-
o3t>O ,u.3ut> >>•"fOl 
2 7.595 33.906 32.544 
-
1.383 30.563 37o715 




Importat~ons mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit 1 























































Monatl~che E~nfuhren (t} 
Zitronen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- -
11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.721 
10.581 7.569 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
11.457 10.977 14.058 11.743 
10.695 8.173 11.512 11.721 
10.581 7.569 
~~ IS16 1.1,7 6}0 458 1.018 1.044 
674 564 
4}6 16 16 







31 33 149 
71 14 




21 37 - -
41 9 23 -
51 1 
19 11 53 111 
25 6 9 94 
46 115 
1,108 880 1.229 741 
2.214 902 1.086 1.287 
2.426 764 
12.565 11.857 15.287 12.484 





























Importazioni mensili (t) 
Limoni 





10.499 7·397 3.06!! 







10.499 7·397 }.068 
11 .542 9.059 5.84} 
-2.b07 Y·.t.:J:J t!ol "( 
2.}96 4.741 1.792 
- - -
- - -
114 333 801 







61 147 99 
29 170 64 
2.?82 3-735 }.22~ 
2.973 5·337 2.108 
1}.281 11,132 6.291 
14 .515 14-396 7.951 
Maandelijkse inYoer (t) 
C~troenen 
IX x XI 
- - -
- - -
}.O..IS 6.21SIS 10.662 





3.048 ::::: 10.662 5.264 9.052 
o':f;;J . '( ;)0 





1.247 1.088 2}1 
219 338 156 
l:S02 ~'+7 .;:u· 
103 68 33 





105 76 74 
'to1'10 ;)o;]O'( o'+"fj 
1.659 1.617 2.4}8 
7.166 9ol:l55 12.139 




























Importations mensuelles (t) 
R · · fr is a:l.sl.ns a 
de : aue : da : uit : I 


















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1G6? 






















Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 





120 101 17 
28 8 
-
167 102 1 
150 176 11 
11 56 
13 4 -
36 15 2 
31 7 
30C 207 18 
186 219 21 
146 63 
400 146 260 











134 41 129 
19 29 325 
70 211 
534 210 764 
365 205 955 
403 317 
834 417 782 



























Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 





27 1.013 22.337 
- 2.495 36.834 
5 30 28 
3 23 14 
10 41 '+2 
15 49 27 
42 1.084 26.727 
18 2.647 41.792 
78 2.829 11.576 







418 238 ll.234 
179 198 1.720 
1.451 3.106 12.810 
1 .173 3.294 9.343 
1.493 4.190 39.537 


















































































Importations mensuelles (t) 
Pommes 
aue : da : uit 1 
























































Monatliche Eintuhren (t) 
lplll 
I II III 
3-013 3.308 4.793 
11.818 9.241 12.080 
1Q.W4 16.491 
32.474 33.442 45.809 
26.363 30.750 40.363 
33.549 32.997 
10.514 9-972 7.848 
4.0.54 2-935 2.683 
4.856 3.827 
3.188 2 • .544 1.497 
784 997 1.247 
1.857 904 
49.189 49.266 .59-947 












1.019 200 10.5 









389 3.52 1.303 
3.50 792 1 • .518 
884 233 
1.408 .5.52 1.46.5 
439 883 2.461 
986 308 
.50 • .597 49.818 61.412 





























7.018 21 •. >64 
4.5.689 .50.304 
47.31.5 53.057 
Importazioni mensili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
13 207 5-6.52 
48 195 12.196 
o.Zlr9 1.158 Hl.967 
13 .948 8.714 16.656 
1$0 392 2.884 
441 1.08 688 
-
1.59 1.644 
7 429 5.51 
6.458 1.916 29.147 
14.444 10.424 3().091 
27.064 10.419 3·3.51 
12.293 11 .126 2.401 
7.080 8.806 4.133 







928 2.140 857 
2.483 121 
-
4.928 1 .903 
-
4 • .548 3-074 1,lf61 
2.053 2.005 721 
43.611 24.447 8.958 
25 •. ::>67 33.262 13 • .509 
.50.069 26.363 38.10.5 




























































































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aue 1 da 1 uit 1 



















































Monatlicha Einfuhran (t) 
Birnen und Quitten 
I II III IV 
14 9 9 3 
117 121 83 
-
19 31 
1.268 1.112 1.063 9521 
953 1.276 1.922 972 
6.716 10.394 
1.198 535 214 85 
576 483 350 155 
1.382 486 
463 372 154 34 
109 129 123 91 
47 27 
2.943 1.628 1.440 1.074 
1.755 2.009 2.478 1.218 
8.164 10.938 






- - - -
- -
-
32 177 802 




236 1.905 2.749 
-
154 1.505 2.371 
-
41 
378 986 351 137 
494 875 558 398 
314 122 
378 1.254 2.433 3.688 
515 1.135 2.584 4.197 
314 245 
3·321 2.882 3.873 4.762 



























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotagne 
VI VII VIII 
4 3·901 13.951 
5 3.714 10.427 
-
3-1179 16.521 




8 1 1.081 
- -
193 
3 15 336 
112 7o780 32.910 











1.4o6 127 4 
996 1.036 -
636 269 16 
1 .133 1 .G26 978 
2.068 12.690 3.065 
2.246 11 .810 2.392 
2.180 20.470 3.5·97.5 
3.086 33o934 59.812 
Maandelijkse invoer (t) 
Peren en kwweperen 
IX x XI 
2.115 595 1.b25 
229 138 84 
23.1590 11.1511 7.1bb 
34.833 17.530 8.653 
2.600 5.011 2.533 
4.766 5.078 3.794 
968 980 433 
237 206 160 
29.579 18.397 11.757 
40.065 22.952 12.691 
-
... ~?_1 










826 918 317 
1.692 2.775 393 
877 5.489 349 
5.154 2.926 484 
30.456 23.886 12.106 





























Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
aue : da 1 uit 1 





















































































































































































- 1 -532 
Importazioni mensili (t) 
A1bicocche fresche 
VI VII VIII 
913 8.31l1 341 
48 24 4 
74 874 625 







987 9-255 966 
272 514 252 
6;157 2.087 



















24 1.849 10 
2 205 10 
~-250 4-; 733 1.7157 
3.620 11 .581 223 
7-237 13-988 2-753 



































































































Importations mensuelles (t) 
Pêches fra!ches 
aue : da : uit : 





Il Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 







tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 

















































































1'+ '+1 13 
















13 26 9 
1 16 
14 121 21 
39 44 13 
84 40 
14 121 21 










































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
1.427 13.413 15.148 
301 1.629 214 
5.486 38.338 72.687 






6.913 51.751 87.835 







10 3.228 19.698 











22 117 2.050 
3titl 3o2ti5 20.b33 
293 9.777 29.144 
7.301 55.036 108.668 
13.976 77.751 95.068 
Maandelijkse invoer (t) 
Verse perziken 




































2.181 35 10 
33.436 784 -































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aua : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





















Autres pays 1967 
1965 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliche E:l,nfuhren (Hl) Wel.n 
I II III IV 
83.241 108.69 149.062 118.025 
171.819 235.:50 289.658 219.308 
97.916 126.2'i2 
56.472 45.266 93.003 92.422 
103.164 97.852 122.999 73.742 
110.567 75.244 
1.404 5.402 3·553 1.875 










141.493 159.364 246.448 212-322 
291.659 381.617 448.773 323·777 
230.082 232.112 
3.103 6.780 4.083 4.622 
6.141 10.941 25.723 31.852 
4.048 6.310 
4.029 13.761 19.604 18.822 
6.478 10.181 43.830 46.631 
14.133 10.864 
35.489 21f. 700 29.393 24.271 
41.473 30.855 70.445 30.917 
24.825 23.813 
9·754 5.788 8.920 7·551 
9.460 12.159 13·358 10.214 
4.825 14.547 
7.337 18.966 31.597 36.114 
;:;8.080 38.601 33.264 3.859 
26.394 23.598 
9.780 2.274 1.307 2.059 
9.162 2.299 5.040 4.225 
4.801 2.202 
21.651 10.333 9.416 7.740 
85.066 56.045 117.273 48.503 
107.423 111.753 
91.143 86.622 104.620 101.179 
185.860 161.081 308.933 176.201 
186.449 193.087 
232.636 245.986 351.068 313.501 































VI VII VIII 
117.831 109.453 101.498 
163.940 129.136 102.801 
69.892 75·595 84,1ltO 
88 .016 63.653 60.220 
2.469 8.369 12.72lt 
14.620 17.582 20,088 
- - -
1 .349 1 .206 919 
190.192 193.417 198.362 
267.925 211 .577 184.028 
3.742 5.056 4.271 
9.057 611 2.888 
25.102 13.162 22.155 
12.533 13.465 5.098 
2'1. 21ITJ ~. 79 1'to9.5'1 
14.103 11 .673 16.112 
10.27o 5.362 3·991 
12.352 4.429 6.113 
36.225 19.b''U lO,O'fb 
2.423 4.824 2.632 
1. 641 2.12b 1. :>11 
6.215 3.107 3.023 
11.374 14.272 7.+!:19 
54.204 26.'393 75.767 
112.01+0 7T.797 73.0('0 
110.387 65.002 111.633 
302.832 268.214 271.362 
578.812 276.579 295.661 
17 
Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
IX x XI XII 
90.234 125.712 157.860 276.326 
127.901 118.078 137.382 125.814 
116.096 137.605 115.766 120.87~ 
78.835 61.452 61.139 91.307 
804 5·751 11.044 26.981 




- - - -
207.594 269.068 285.832 424.723 
226.965 206.674 212.780 238.719 
7.277 7.500 6.895 13.049 
3.909 5.976 4.554 6.564 
24.558 7.758 6.229 15.739 
5.569 7.815 10.846 10,854 
2lo'tb1 ~-;;. •-;;~ ;>Oo/';1/ .Oo}';JO 
14.308 22,191 29.607 26.444 
5·t533 1U,02b t5.9Ut5 9o2't9 
5.491 7.938 5.551 7.855 
0.22/ 2 o'+U;> ou. 1 V< .:>.:>·'7.:>~ 
6.759 8.679 11.628 16.788 
/.1)5 !· 102 ).(20 '! .o,u 
1.795 2.714 4.220 5.776 
ll>;+'ttl i 1b.U'+, 'tU.20b bb. U'+2 
79.575 66.376 93.623 123.392 
02.939 9!>o)bb ltl't./'+:> 9bo0!>9 
117.406 121.689 160,029 197.673 
290.533 3b't.'t3 't70.575 b2 • :;>02 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
: GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTü E VINO 
: GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
18 




Exportations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
a us : da : uit : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 


























Monatliche Ausfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 














































Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Cavolfiori f h" reac ~ v bl mk l erse oe o en 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
- -
- - - - -















- - - - - - -
-
- - - - -
-
- - -














Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Laitues pommées Kopfsalate 
de : a us : da : uit : I II III IV v 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1966 




- - - - -
1966 





- - - -
1966 
- - - - -
NEDERLAND 1967 
- -
~~~~ - - - - -
- - - - -UEBL/BLEU 1967 
- -
1965 - - - - -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -tot. 1967 
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1966 -








Autres pays 1967 
-
8 
1965 - 1 1 -







TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - 1 1 
1967 - 8 
Esportazioni mensili (t) 














































Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 
IX x XI XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- 7 .5 -
-
1 1 -





- 7 5 -




Exportations mensuelles (t) 
Autres salades 
au a : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot , UTRA-CEE/EWG/EEG 

























Monatliche Auafuhren (t) 
Andere Salate 













































































Maandelijkae uitvoer (t) 
Andere sla 




































Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
aue : da : uit : 










tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 































Monatlicbe Auafuhren (t) 
Hulsengemüse frisch 





















































Eaportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 
















































Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 




















































Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menail.i (t) Maanda1ijkse uitvoer (t) 
Carottes et autres racines comestibles Karott~n und ander~ Wurze1gemüse Carote ed ol.tri radici commestibi1i Worte1en en andare eetbare kno11en 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 4 8 - - - - 4 10 24 10 
1966 6 3 4 2 - - - 79 5 9 17 8 
FRANCE 1967 7 8 
1965 









ITALIA 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - -
- - - -
-
- - - -
NEDERLAND 1967 
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - 120 
UEBL/BLEU 1967 110 19 
1965 6 6 4 8 - - - - - 4 10 24 10 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6 3 4 2 - - - 79 5 9 17 128 
1967 117 27 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - -
-256 - - - - 1~.? 1966 53 26 6 7 - - 61 230 187 69 1.8 
SUISSE 1967 107 110 
1965 9 
-
7 2 1 - 4 - - 4 17 9 
1966 
- 9 2 13 4 2 - 2 3 1 7 2 
AUTRICHE 1967 
- -
1965 3 21 3 18 - - - - 14 9 61 -
1966 43 - 25 12 4 14 l. - - 1.8 151. l. 
Autres pays 1967 27 20 
1965 12 21 10 20 1 - 4 - 14 13 78 167 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1966 96 35 33 32 8 1.6 62 258 233 206 227 
21. 
1967 134 130 
1965 18 27 14 28 1 - 4 - 18 23 102 177 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 102 38 37 34 8 1.6 62 3~7 238 215 244 1.49 
1967 251 157 
24 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oill"nons et ,, ~++.,,. s i wi b 1 d s h 1 tt pe sez e e n un c a o en c· 11 l.pO e e sca1ogni Ui en en sjalotten 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 79 93 25 - - - - - 20 5 16 
1966 9 10 13 - - - - - - 10 - 30 






- - - - - 9 - - -
1966 





ITALIA 1Q6? - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 







1965 - - - - - - - - - - - -
1966 







1965 15 109 93 - - - - - 9 20 5 1b 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 10 13 - - - - - - 10 - 30 1967 39 27 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - 47 28 26 - - - - - - - 13 
1966 11 23 5 - - - - - - - - 28 SUISSE 1967 - 10 
1965 
- - - - - - - -
- - - -
1966 
- - - - - - -
- - - - -
HONGRIE 1967 
- -
1965 20 5 4 - 2 - 10 - - 11 ,_, i! 
1966 
-
10 9 21 - 5 - -
- - -
15 
Autres pays 1967 21 6 
1965 20 5 51 28 2ll - 10 - -
'" 4' 1966 11 33 14 21 - 5 - - - - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 21 16 
1965 35 114 144 121 28 - 10 - 9 31 Hl 31 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 20 43 27 21 - 5 - - - 10 - 73 
1967 60 43 
25 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fratchea 
de : aue : da : uit : 













Il tot. 1965 INTRA·CEE/EWG/EEG 1966 
1967 






Autres paya 1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
Monatliche Auafuhren (t) 
Tomaten frisch 




























- -13 4 
6 
-










































2 31 13 
8 1 
2 31 13 
8 1 


















Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse tomaten 

















11 23 13 
9 15 2 
11 2'+ l" 
9 15 2 
11 24 13 






















Exportations mensuelles (t) ~lonatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Orartg_es Apt'elsinen Arance Sinaasappelen 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -1966 







- - - - - - - - - - - -1966 
- - - -




- - - - - - -
-49 - - - -1966 
- - - -
137 





- - - - - - - - - - - -1966 





- - - - - - - -49 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - 137 - - - - 3 8 1967 
- -









1 17 33 - 1 - 12 1 2 1 -





1 17 33 - 1 - 1" 1 2 -





Exportations mensuelles (t) Monatlicbe Ausfubren (t) Esportazioni mensili (t) Maanaelijkse uitvoer (t) 
Mandarines clémentines et sim:Daires Mandarinen Klementinen und dg!. Mandarini clementine ecc. Mandarijnen clementines en d~tl. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 ~ - - - - - - - - - - -
FRANCE 1967 - -
1965 
- - -
- - - - -
- - - -
1966 
- - - -
- - - - - - - -
ITALIA 1967 - -
1965 
- -





- - - -
- -
11 
NEDERLAND 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 




1965 - - - - - - - - - - - -




II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
- - - - - - - -
-
1966 
- - - - - - - - - - -
-
SUEDE 1967 - -
1965 s 
" 
- - - - - - - - 4' 
1 1966 
- - - - - - -
- 3 26 AUTRES PAYS 1967 -12 8 
19o5 5 '+ - - - - - - - - 7 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1966 - - - - - - - -
-
3 49 Z6 1967 12 8 
1965 5 4 - - - - - - - - 9 1 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - - - 3 49 37 1967 12 8 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
a us : da : uit : 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 



















6 2 4 
10 17 6 
-
6 
6 2 4 
10 17 6 
-
6 
6 2 4 








































47 13 7 
55 36 
47 13 7 
55 36 


















Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 













75 38 4 
1 7 3 
75 38 4 
1 7 3 
75 38 4 























Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
R•>'i si nR fr"i R W<>ini-rDnben frisch Uve fresche y,.,.,.., nrni ~"'" 
de : a us : da : uit : I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -




- - - - - - -
- - - - -
1966 - - - - - - - - - - - -
ITAL TA 1<.J67 - -
1965 - - - - - - - - - - - - 9 1966 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -







- - - - - - - -
9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - -
FINLANDE 1967 - -
1965 
- 5 - - - - - 6 jl 110 56 9 15 1966 9 - - - - - 2 101 117 10 11 
Autres pays 1967 
-
8 
1965 5 - - - - - - b 22 IV 5b 'j 1) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9 - - - - - 2 38 11 1967 8 
101 117 10 
-
1965 5 - - - - - 6 22 110 50 9 2'+ 




Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Pommes Xpfel 
de : aus : da : uit : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -1966 - - -









1966 41 21 
-NEDERLAND 1967 287 91 




UEBL/.BLEU 1967 220 98 
Il tot. 1965 - - -INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~ 146 21 66 •no 199 












1965 3 12 7 
1966 5 13 165 
Autres pays 1967 27 84 
1965 3 12 7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EECI 1966 5 13 165 196? 27 84 
~;:g 3 12 7 











































- -83 9 
-
51 






99 77 34 
6 5 -
99 145 34 
57 5 -





















Maandelijkae uitvoer (t) 
Appel en 
IX x XI XII 
- - - - 8~ - - 147 
- - - -










270 320 222 
19 311 ~17 335 
-
270 67 323 
49 43 30 311 
5 
- - -
- - - -
- - - -








3'+'+ b1S2 '+1!9 ~r:J 46 330 467 
31 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Nonatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Poires et coings Birnen und ~uitten Pere e cotogne Peren en kweeperen 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
1966 
- - - - - - -
-
- - - -
FRANCE 1967 - -
1965 
- - - - - - -
- - - - -
1966 
- - - -
-
185 1} 
- - - -
-
ITALIA 1967 - -
1965 
- - - -
- - - - - -
- -
1966 
- - - -
- - -
- - - -
-
NEDERLAND 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 
- - - -






- - - - - - - - - -
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 185 1} - - - - -1967 
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
6} 
- - - -
- - -
1966 
- - - - 5} 40 - 2 - - - -AUTRICHE 1967 - -





10 8 16 14 6 } 
-
12 -
Autres pays 1967 2 3 
Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 




10 61 56 14 8 } 
-
12 -
1967 2 3 




10 61 241 27 8 } 
-
12 -
1Q6? 2 3 
32 
B.R. DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais A!tikoaen frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - ~ - - - - - ' - - -
1966 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
- - -
- - -
- - - - -1966 -
ITALIA 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
1966 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
-
- - - - - -
.;. 
- -1966 - -
UEBL/BLEU 1967 
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~~ - - - - - - - - - - - -
- -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 











- - - - -
- - - -
1966 
- -




TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1967 - -
33 
Exportations mensuelles (t) 
P3ches fratches 
de 1 a us 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 






















































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 







































Exportations mensuelles (Hl) Nonatliche Aust'uhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl~ Maandelijkae uitvoer (Hl) 
Vin Wein Vi no w· j ~ n 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 196 131 255 197 268 213 213 262 249 81 312 347 
1966 195 100 380 120 107 183 161 123 275 284 307 383 
FRANCE 1967 184 22 
1965 - 71 640 57 5 15 49 4 116 138 265 ~4 1966 
-
172 142 249 14 333 35 166 252 95 401 
ITALIA 1967 170 139 
1965 875 708 1.258 1.451 1.485 1.831 1.554 4.013 907 670 1.121 843 
1966 521 1.012 656 1.486 816 1.153 851 569 546 1.041 1.12"1 867 
NEDERLAND 1967 431 857 
1965 482 741 1.053 1.467 875 1.215 752 1.081 943 910 713 732 
1966 683 687 1.137 620 700 679 426 664 655 1.001 85 655 
UEBL/BLEU 1967 1.182 1.069 
Il tot. 1965 1.553 1.b51 3.20b 3.172 2.b3~ 
3.27'+ 2.5bO 5·~~~ 2.21~ 1.799 2. '+11 1.~~~ 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.399 1.971 2.315 2.475 1.637 2.348 1.473 1.522 1.728 2.421 2.68€ 1.959 1967 1.967 2.087 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.654 2.667 4.247 2.467 8.341 5.650 5.183 5.483 5.443 5·502 5.963 2.622 
1966 3·796 3·507 4.011 5·222 5.785 4.715 5.809 4.428 4.533 4.553 3.00G 4.349 
ROYAUME-UNI 1967 3.335 3.695 
1965 2.833 2.990 4.860 3.887 4.368 4.346 5.776 4.oo8 5.863 7.244 5.130 3.726 
1966 3.627 3.647 6.199 5.485 4.488 3.456 4.120 4.305 6.255 5.737 4.129 3.6o8 
u.s.A. 1967 3.458 2.909 
1965 254 1.173 655 498 281 1.285 2.119 819 1.873 1.765 1.649 1.035 
1966 222 429 704 1.328 1.725 788 373 930 1.263 2.272 1.237 44 
SUEDE 1967 40 1.075 
1965 694 547 1.245 944 1.415 732 1.143 501 1.437 1.419 661 1.145 
1966 435 582 1.045 625 812 738 544 376 485 871 787 448 
DANEHARK 1967 649 640 
1965 237 3C1 416 554 321 495 438 739 588 920 688 694 
1966 135 512 267 438 336 501 470 213 932 748 777 557 
SUISSE 1967 251 198 
1965 1.366 1.163 1.188 2.044 3·558 3.900 2.361 1.390 2.034 3.176 1.820 2.145 
1966 808 1.232 2.160 3.871 3.270 3.453 2.326 2.453 2.188 3.060 5.377 1.091 
Autres pays 1967 1.112 1.421 
1965 9.038 8.841 12.611 10.394 18.284 16.408 17.020 12. 91+0 17.238 20.026 15.911 11.367 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 9.023 9.909 14.386 16.969 16.416 13.651 13.642 12.705 15.656 17.241 15.316 10.097 1967 8.845 9.938 
1965 10.591 10.~92 15.817 13.566 20.917 19.682 19.588 18.300 19.453 21.825 18.322 13.3.56 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Imnortationa trimestrielles (t) 
Ch fl f . 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Bl k hl f . h 
Importazioni trimestrali (t) 
c 
Driemaandelijkse invoer (t) 
v bl k 1 ou x- eurs ral.s umen o rl.SC avo1fl.ori freschi lPrF<P ~oe:n o en 
cie 1 aua 1 da : uit : I I-III IV-VI. VII-IX X-XII 
I. I N 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10 1 .. .. 







1965 4.850 - .. 4 
!TALlA 1966 7.678 42 16 52 
1967 
-






1965 4 984 79 87 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
-
5.50 185 132 
1967 -
1965 4.866 990 87 139 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.678 573 201 314 
1967 
-
II. EX 'l' R A - CEE/EWG/EEG 
1 ALGERIE 
1965 
- - - -
1966 









1965 4 1 
-







1965 4 1 
- 4 
tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 
-
1965 4.870 991 87 143 





Imp~rtations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (i) Importa~ioni trimestrali (t) Driemaandelijksa invoer (t) 
Kr 1 Laitues pommees Kopfsalate Lattughe e cappuccio ops a 
de : aua : da : uit : I I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 - .. 
-B.R. DEUTSCHLAND 1966 }2 5 2 .. 
1967 
-
1965 }.688 68 4 1[( ITALIA 1966 1 .6}0 121 -
1967 
-
1965 4 .}27 901 1}2 2.125 
NEDERLAND 1966 1 .676 1.498 1} 1.027 
1967 
-
1965 1 .447 2.275 }70 2.715 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 1 .229 }.996 256 1.914 
1967 -
1965 9.467 3.244 507 5.03} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 4.536 5.647 274 2.961 
1967 
-
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
























1966 7 1 1 2 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
-
1965 9.467 3.245 507 5 .17~ 





Importation~ trimestrielles (t) .IJreimonatlicbe Einfubren (t) Importazioni trimestra1i (t) Drie~aande1ijkse invoer (t) 
A t 1 d u res sa a es Andere Sa1ate A1tre insa1ate nr. de re sla 
de : aus : da 1 uit 1 ]j I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 4 .. -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. 
-
. . .. 
1967 -
1965 5.412 20 - 126 





1965 84 7 - 4 
NEDERLAND 1966 21 22 1 5 
1967 
-
1965 23.062 3.946 67 8.963 
U .E.B.L./B.L.E.U 1966 16.549 985 311 9.463 
1967 
-
1965 28.563 3·977 71 9 .0~3 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 21.314 1.028 319 9. 34 
1967 
-




- - - -1967 -
1965 49 4 




- - - -TUNISIE 1966 





- - 5 AUTRES FAYS 1966 
- - - -1967 
-
1965 49 4 
-
- 5 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 - -1967 
-
1965 28 .612 3.981 
3H 9.098 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 21 .363 1.028 




I~portat~ons tr~mestr~elles (t) 
Haricots et pois frais 
&UII : da : u~t 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 














AUTRES FAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
















Dre~monatl~che E~ntuhren (t) 



























Importaz~on~ tr~mestra1~ (t) 


























Dr~emaandal~jkse ~nvoer (t) 










































Importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importa~ioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Carottes Karotten Caro te w t l or e en 
de 1 aua 1 da -, uit : I I-III I.V-VI llii-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 18 .. -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . 
1967 
-
1965 159 }.98} 10 -
ITALIA 1966 2.519 1}.659 1.}87 2 
1967 -
1965 1 .499 2.162 }} 
-NEDERLAND 1966 295 7}2 54 25 
1967 
-
1965 2.4:!i9 2.455 562 16 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 45 116 1.518 114 
1967 
-
1965 4.107 8.618 6o6 16 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 2.878 14.5}} 2.982 160 
1967 
-
II. EX T R A - Cu/EWG/EEG 
1965 416 8.485 





1965 221 }02 
- -TUNISIE 1966 691 688 - -
1967 
-








6 1 14 
AUTRES PAYS 1966 4 }6 -
-1967 
-
1965 706 9.418 1 14 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1 .506 9.222 - -1967 
-






Importations trimestrièlles (t) 
Oignons et échalottes 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 















Dreimonat\iche Einfuhren (t) 
























Importa~ioni trimestrali (t) 

























Driemaand~ijkse invQer (t) 
Uien en sjalotten 
VII-IX X-XII 
2 ~6 5 
6.375 4.277 
7.143 4.787 
§U 3.822 12.197 
638 1 .054 
295 750 
8.013 9.19~ 8.387 17.7 6 
- -2 -
- -291 295 
- -200 
-
63g 21 2.6f3 





Importatioas trimestrielles (t) 
Tomates fratches 
Dreimonatliche Einfuhren (t) 
Tomaten frisch 
de 1 aue : da : uit : ]; J.-III 
I. I N T R A - CEE/EWG(EEG 
1965 -








NEDERLAND 1966 .. 
1967 -
1965 -
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 .. 
1967 -
1965 15 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15 
1967 
-
II. EXTR A - CEE/EWG/EEG 
1965 15.308 
AFR. NORD ESPAG. 1966 16.233 
1967 
-
1965 1 .349 
ESPAGNE 1966 1 .965 
1967 -
1965 9.710 




ALGERIE 1966 19 
1967 -
1965 51 




tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 37.159 1967 
-
1965 26.442 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 37.174 
1967 
-
Importazioni trimestrali (t) 
Pomodori freschi 





























464 j .831 
633 4.420 
4.733 1 .753 
1.882 1.327 
3.154 1 .043 
2.231 1.50'i 
8.366 6 .62§ 
4.758 7-37 
- 7 .41'?. 
-
_2,.245 







2~ 1~7 221 
6.61lO 26 .780 
869 22.21:l7 




Importations trimestrielles (t) ~eimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) 
Oranges Apfelsinen Arance Sinaasappelen 
de : aue : da : uit : l ·I-III .IV-VI vu-n x-xii 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 .. .. 
- -1967 
-
1965 1 .078 562 9 ~4 










- - - -





1965 1 .081 562 9 34 





II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 132.336 60.141 395 42.397 
ESPAGNE 1966 147.736 75.550 20.il 64.944 
1967 -
1965 52.945 16 .424 
-
11 ,667 
ALGERIE 1966 50.545 25.851 - 9.589 
1967 
-
1965 64.819 85.434 1 .102 31 .882 
MAROC 1966 73.832 70.256 2.408 ~IJ.826 
1967 
-
1965 21 .526 4.526 
-
&1 
TUNISIE 1966 16.434 4.177 -
1967 
-
1965 8.991 29 .64~ 49.252 11 .200 
AUTRES PAYS 1966 8.482 20.85 41.205 19.511 
1967 
-
1965 280.617 196 .1~0 50.à49 97.207 
1966 297.029 196.6 8 43. 15 128.87p tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1967 
-
1965 281.698 196.732 50.758 97 .241 




lm~ortationa trimestrielles (t) Dreimonailiche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (t) Driemaandelijkae invoer (t) 
andarines et clémentines Mandarinen und Klementinen Man dari ni e clementine Manàari_inen en clerr.entines 
de 1 aue 1 da 1 uit 1 I I-I II IV-VI vu .. I~ X-XU 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -






1965 377 - - 11 





















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 19 - - 299 
1967 
-
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 16.076 346 1 i~ .. ~~~ ALGER lE 1966 20.334 307 -
1967 
-
1965 7.946 161 
-
30.572 








TUNISIE 1966 1 ·598 3 - 4.324 
1967 -
1965 4.492 26 
-
20.207 





- 1S2 AUTRES PAYS 1966 14 - 18 
1967 
-
1965 31 .104 533 1 86 .199 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 39.889 352 18 85.840 1967 
-
1965 31 .481 533 1 . 86 .210 





Importations trimestri~lles (t) Dr~~monat1iche Einfuhren :t) Importazioni trimestrali (t) Driemaande1ijkse invoer (t) 
Citrons z·t 1. ronen L" i 1mon c·t 1. roenen 
de : aue : da 1 uit 1 I. I. .. III IV... VI vu .. rx Jr-XU 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 





1965 8.637 10.0gg 5:~g6 ~-g48 ITALIA 1966 8.677 10.1 • 07 
1967 -














1965 8.637 10.116 2.728 6 -~48 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.677 10.188 5.366 4. 07 
1967 
-
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 704 217 164 1.4~ ISRAEL 1966 2.706 586 144 1.2 5 
1967 
-
1965 2.961 253 
- 1 -932 GRECE 1966 1 .155 234 5 2.356 
1967 
-
1965 7.497 6 ·373 3-953 4.833 
ESPAGNE 1966 4.735 5-595 4.246 6.951 
1967 
-
1965 403 251 
- t1 ALGERIE 1966 292 37 
-1967 
-
1965 581 162 
- 768 MAROC 1966 923 76 - 1.023 
1967 
-
1965 39 54 3 103 TUNISIE 1966 
- - 568 187 
1967 -
1965 1 .477 4.642 12.033 71?~7 AU'l'RES PAYS 1966 4.540 8.428 9.413 7. 0 
1967 
-
1965 13.662 11 .952 16.156 16 .690 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 14 ·351 14.956 14.37 19.250 1967 
-
1965 22 .299 22.068 18 .881 2z .238 




Importations trimest~ielles (t) 
R . . f i a1.s1.ns ra s 
de : aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 











U .E .B ,L ./B .L .E .U. 1966 
1967 
1965 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 




Dreimonatliche Einfuhren (t) 



































Importazioni trimeetrali (t) 
Uve fresche 
Driemaandelijkee invo~r (t) 
Verse dr:Ji ... en 


















5 4 14 2 1 10 
5 12 14 
3 45 19 
'+B 1 .019 2.614 





- 1 ·~lj -
- -
-
51 19 14 37 1~ 
~ 3.041 2.633 1.63 3.159 
94 3.061 2.647 
65 1.682 3.178 
47 
FRANCE 
importations trimestrielles (t) Dreimonatliche Einfuhren (t) Importazioni trimestrali (ta Driemaandelijkse invoer (t) 
Pommes ll.pfel Mele Annel en 
cle 1 aue : ela : uit 1 I I .. III IV_;Vl: VII-IX X-XII 
i. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 28 8 .. 74 





1965 35.465 25.043 177 1 .458 
ITALIA 1966 12.921 27.599 1.073 5.475 
1967 
-
1965 10.613 1 .780 1 ~42 NEDERLAND 1966 2.329 2.835 330 3. 24 
1967 
-
1965 558 125 1 




1965 46.668 26.956 228 2.374 Il tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15.320 30.526 1.459 9.630 1967 
-
II. EX T R A- C~/EWG/EEG 
1965 321 56 







- 481 - 18 








ARGENTINE 1966 20.576 - -
-1967 -
1965 3 4.084 6 70 
AUTRES PAYS 1966 103 3.437 71 22 
1967 
-
1965 324 39.241 6 112 
1966 268 25.492 71 22 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
-
1965 46.992 66.197 234 2.486 




Imnortations trimestrielles (t) 
- p ·r 
Drèimonatliche Einfuhren (t) 
s· 
Importazioni trimestrali (t) 
p 
Driemaandelijkse invoer (t) 
Feren 01 es 1rnen ere 
de : aue : da : uit : 1 I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - .. -
B.R. DEUTSCHLAND 1966 .. - .. .. 
1967 
-
1965 7.128 3·357 404 3.653 
ITALIA 1966 8.423 2.429 11.809 20.027 
1967 
-
1965 45 11 59 285 
NEDERLAND 1966 168 27 364 1.269 
1967 
-
1965 537 2 - 41 
U .E .B .L ./B .1 .E .U 1966 .. 26 .. 69 
1967 
-
1965 7.710 3-370 486 3.979 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8 .6oo 2.473 12.188 21.463 
1967 
-
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 5-936 3-977 16 -
iJlGENTINE 1966 1 .899 2.959 84 -
1967 
-
1965 275 4.238 78 -
AUSTRALIE 1966 394 6.220 - -
1967 
-
1965 490 672 - -
R. AFRIQUE DU SU 1966 816 1.022 181 -
1967 
-
1965 146 294 
- 32l AUTRES PAYS 1966 94 298 68 
1967 
-
1965 6.847 9.181 93 32'8 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.203 10.499 333 1967 
-
1965 14.557 12 .551 579 4-301 





Importations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 









U .E .B .L ./B .L .E .U 1966 
1967 
1965 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 











AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 































































































Importations trimestrielles (t) 
PA Dreimonatliche E!nfuhren (t) lmportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse invoer (t) eches fraiches Ffirsiche frisch Fesc he fresche- Verse perziken 
de : aua : da : uit 1 I I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -B .R. DEUTSCHLAND 1966 
- -






















1965 2 3 2.092 -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- 835 19.439 127 1967 
-
II. E I T R A - C~/EWG/EEG 












1965 2 5 5 3 
AUTRES PAYS 1966 2 3 318 21 
1967 
-
1965 59 22 5 ,3 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 28 3 318 37 1967 
-
1965 61 25 2.097 31 





Importations trimestrie1lea(100 Hl) 
v· 
Dreimonat1~che Einfuh~en(100 Hl) Importazioni trimestrali(100 Hl) Driemaandelijkse invoer (·100 Hl) 
l.n Wein Vino Wiin 
de : aus : da : uit 1 I I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6 6 7 7 
B.R. DEUTSCHLANE 1966 7 4 5 10 
1967 
-
1965 108 113 134 217 
















1965 115 119 142 224 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 167 107 183 
1967 
-
II • EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 19.505 28.581 13.182 18.357 
ALGER lE 1966 18.999 23.029 18.474 21.270 
1967 
-
1965 79 1~J 1.~~ 189 TU!!! SIE 1966 293 4.972 
1967 
-
1965 2.467 2.386 3.009 3.413 
MAROC 1966 2.859 2.733 429 2.459 
1967 
-
1965 440 ~a !6? 1 i 558 AUTRES PAYS 1966 462 577 
1967 
-
1965 22.491 31 -315 16 ·g~9 22 .517 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 22.613 26.366 20. 0 29.278 1967 
-
1965 22.606 31.434 16.721 22.741 








LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 





Exportations trimestri"eÜes ·ct) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Choux-fleurs frais Blumenkohl, frisch Cavolfiori freschi Verse bloemkolen 
vt~rs : nach : vereo : naar..;: :L !-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 









1965 2.144 8.748 30 1 .210 
NEDERLAND 1966 1 .596 2.586 27 194 
1967 
-
1965 1 .739 :; .431 29 779 





1965 9.521 34.880 459 6.216 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8.128 9.282 54 1.988 
1967 
-
II. E lt T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 15 .289 7.057 
-
1 .198 
GRANDE-BRETAGNE 1966 15.837 5.389 1 190 
1967 
-
1965 81 ~27 38 266 SUISSE 1966 35 77 24 470 
1967 
-
1965 252 1 .106 155 117 
AUTRES PAYS 1966 256 937 92 107 
1967 
-
1965 15.622 8.690 19? 1 .581 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 16 .128 6.803 11 767 1967 
-
1965 25.143 43.570 652 7-797 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 24.256 16.085 171 2.755 
1967 -
FRANCE 
Exportations ~rimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) ~sportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoPr (t) 
Laitues oommées Koofsalate Lattu_g_he e cappuccio Kropsla 
vers : nach : verso : na ar :: I I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3 549 42 60 



























1965 3 549 42 6o 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 187 56 348 1967 
-
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 






1965 28 ~44 8~~ 80 SUISSE 1966 22 38 275 
1967 
-
1965 11 17 21 23 
R, COTE D'IVOIRE 1966 9 23 26 33 
1967 
-
1965 18 23 50 4o 
AUTRES PAYS 1966 18 30 44 32 
1967 
-
1965 57 584 125 143 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 49 519 911 340 1967 
-
1965 60 1 .133 167 203 




Exportations trimestrielles (t) 
Autres salades 
vers : nach : verso : naar : 



































































































Driemaandelijkse uitvoer (t) 
.n.ndere sla 
VII-IX X-XII 









165 2 124 















Exportation~ trimestrielles (t) 
H ' t 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni. trimestrali (t) 
~ . l' . ll' f hi 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
v b t ar~co s et POJ.S frais Bohnen und Erbsen frisch .agJ.o J. e pl. se l. re sc erse onen en erw en 
vers : na ch : verso : na ar : I. I-III IV-VI VII-IX X-XII 

















-NEDERLAND 1966 .. 110 -.. 1967 
-
1965 




- 227 1 .127 
-
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 19 207 365 59 1967 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5 38 158 











1965 10 14 54 





1965 15 78 336 
-
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7 110 207 73 1967 
-
1965 15 305 1 .463 
-





Exportations trimestrielles (t) 
Carottes 
: nach : verso : naar : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
























































































818 841 1 
522 
197 


























































Exportat~ons tr~mestr~e11es (t) 
O~gno t • h l tt 
Dre~onat1~che Ausfuhren (t) 
s . . b l d s h 1 tt Esportaz~on~ trimestra11 (t) c· n 1 · 
Dr~emaande1ijkse uitvoer (t) 
u· ns e ec a o es pe1sezw1e e n un c a o en l.po e e sca o_gnl. l.en en sjalotten 
vers : nach : verso : naar : I I-III IV-VI VII-IX x .. xii 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 3 .. 184 






-ITALIA 1966 .. .. 
















- 5 47 184 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 46 14 1.672 85 1967 
-
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-






1965 126 142 236 218 
REF. SENEGAL 1966 129 2.5 17:5 17 
1967 
-
1965 116 1 1.548 1 .345 
GRANDE-BRETAGNE 1966 297 8 2.442 1.108 1967 -
1965 





1965 244 327 388 1 .812 
AUTRES PAYS 1966 207 357 .533 487 
1967 
-
1965 486 615 2.2}6 2.054 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6}3 617 3.185 1.612 1967 
-
1965 486 620 2.283 2.238 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19€6 679 631 4.857 1.697 
1967 -
59 
Exportations trimestr~elles (t) 
Tomates fraîches 
Dreimonatliche A~sfuhren (t) 
Tomaten frisch . 
vers : na ch : verso : naar : I-III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 61 

















tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 150 
1967 
-















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 273 1967 
-
1965 145 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 423 1967 
-
FRANCE 












































~~~ 212 517 
60 
FRANCE 
Exportations trimestrielles (t) 
0 
Dreimonatliche Ausfuhren (t) 
ll f-1 . 
Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
ranges p e sl.nen Arance Sinaasappelen 
vers : nach : verso : naar : I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5·358 ~·532 160 1 .213 B.R. DEUTSCHLAND 1966 6.871 .966 127 312 1.590 
1967 -
1965 
- - - -ITALIA 1966 
-
.. .. .. .. 
1967 
-
1965 25 - - -NEDERLAND 1966 20 .. .. .. 203 
1967 
-




1965 5.563 3.777 422 1 .273 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 6.995 5.039 128 354 l. 782 1 1967 -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- 19 13 - -REP. MALGACHE 1966 




15e 25 139 REUNION 1966 257 5 10 219 
1967 -
1965 65 40 ~g 91 AUTRES PAYS 1996. 214 181 7 650 
1967 -
1965 217 156 55 230 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 471 339 25 98 869 1967 
-
1965 5.780 3-933 477 1 .505 




Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Mandarines et clémentines Mandarinen und Klementinen Mandarini e clementine Handarijnen en clementines 
vers : nach : verso : na, ar : I I-III IV-VI VII-IX X-XII 










- - - -ITALIA 1966 
- - - -
1967 
-
1965 198 1 
- 69 NEDERLAND 1966 373 
- - 97 1967 -
1965 5lt1 





1965 1 .5lt6 1 
-
1 .087 





II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 107 





















1965 129 1 
-
171 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEG 1966 99 - - 327 1967 
-
1965 1 .675 2 







Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausruhren (t) Esportazioni trimestrali (t) Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Citrons Zitronen Li monJ. Citroenen 
vers : nach : verso : naar : I I-III IV-VI VII-IX x-xii 
I. I N T R A • CEE/EWG/EEO 




- - - -ITAL! A 1966 40 .. .. . . 
1967 
-
1965 - - - -NEDERLAND 1966 . . .. . . .. 
1967 -
1965 88 '+9 18 68 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 44 - 16 59 
1967 
-
1965 102 67 18 77 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 47 1 20 68 
1967 
-
II. EXTRA- CEE/EWO/EEO 
1965 
- - - -REUNION 1966 24 12 11 19 
1967 
-
1965 21 5 24 17 
AUTRES PAYS 1966 15 15 16 15 
1967 
-
1965 21 5 24 j4 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEO 1966 39 27 27 1967 -
1 1965 123 72 42 94 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 86 28 47 102 1967 -
63 
Exportations trimestrielles (t) 
Raisins frais 
ve,rs : nach : verso : na ar : 












































































Esportazioni trimestrali (t) 
Uv fr scbe 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven e e 
' 
IV-VI VII-IX X-XII 
-
12 .o64 9.353 





2.579 1 .019 
- 2.700 914 
-
1 .623 1 .151 
-
2.737 502 








1 .302 59 
- 2.047 156 
1 492 192 
-
615 147 
1 6.994 6.320 
-
10&912 5.306 





Exportations trimestrielles (t) Dreimonatliche Ausfuhren (t) Esportazioni trimeatrali (t) Driemaandelijkae uitvoer (t) 
Pommes :A.pfel M.e,e ~ Appel en 
vers : nach : verso : naar : I I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 11 .486 1 -776 16 -575 127 -738 






1965 23 - 174 879 










1965 1 .044 .;4 3.070 5.668 
U .E .B .L ./B .L .E .U. 1966 - - - -
1967 
-
1965 12-553 1 .827 19.932 135 .2tl1; 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -
1967 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 31 20 10 4.208 
aLGERIE 1966 
- - - -
1967 
-
1965 560 83 377 730 











1965 2.825 530 1.830 22.695 
AUTRES fAYS 1966 
- - - -
1967 -
1965 6.591 684 't.2}6 31 .686 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - -1967 -
1965 19.144 2-511 24.168 166_.967 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - -1967 
-
65 
Exportations trimestrielles (t) 
Poires 
vere : nach : verso : naar ~ 




U .E .B .L ./B .L .E .U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
IL 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGER lE 


















































































































































Exportations trimestrielles (t) 
Abricots frais 
vers : nach : verso : naar : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B .R • DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U .E .B .L ./B .L .E .U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 































































































































Exportations trimestrielles (t) 
P~ches fraîches 
D~eimonatliche Ausfuhren (t) 
l'fir~iche frisch 
Esportazioni trimestrali (t) 
Pesche fresche 
Driemaandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken ~ 
vers : nach ; verso : na.ar : ~ I-III IV-VI VII-IX X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 936 30.272 80 












15 1 .916 
-NEDERLAND 1966 .. 42 557 
-1967 
-
1965 - 120 4.794 16 





1 .071 36.986 96 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 20 700 3-93 55 
1967 -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
145 6.236 1 
GRANDE-BRETAGNE 1966 32 236 1.862 -
1967 -
1965 





- 29 987 66 SUEDE 1966 
- 61 147 -
1967 -
1965 
- 116 1 .479 16 
SUISSE 1966 
- 93 268 -1967 -
1965 
-





Il tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
- 347 10.007 88 





1 .418 46.945 184 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 52 1.210 6.745 92 1967 -
68 
FRANCE 
Exportations trimestrielles(100 Hl) Dreimonatliche Ausfuhren(100 Hl) Esportazi_oni trimestrali (_ 100 Hl) Driemaandelijkse uitvoer(100 Hl) 
Vin Ne in Vino Wiin 
:vers : 11ac)l : verso : na~ : I. I-III IV-VI VII-lX X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 3.302 3.261 2.925 f .681 B.R. DEUTSCHLAND 1966 6.910 5-138 3-192 .281 
1967 
-
1965 34 35 86 180 
ITAL! A 1966 41 85 146 274 
1967 
-
1965 260 196 146 322 NEDERLAND 1966 188 265 252 184 
1967 
-
1965 694 846 $~4 1 .123 U.E.B.L./B.L.E.U 1966 843 973 1.187 1967 
-
1965 4.292 4.338 3.856 7.306 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.988 6.461 4.322 4.948 1967 
-
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 518 873 g~g 794 GRANDE-BRETAGNE 1966 801 1.017 825 1967 
-
1965 688 6oz 692 739 SUISSE 1966 677 57 631 623 
1967 
-
1965 341 457 466 569 U.S.A. 1966 452 476 470 576 
1967 
-
1965 1 .136 1 .609 1 .452 1 .837 AUTRES FAYS 1966 1 .195 1.399 1.287 1.355 
1967 
-
1965 2.683 3.546 3-438 3-9~~ 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.125 3.468 3.228 3.37 1967 
-
1965 6 ·975 7.884 7.294 11 .245 





IMPORTATIONS MENSUELLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE EINFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
IMPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAAimELIJKSE INVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 





Importations mensuelles (t) 
Choux fleurs frais 
au a 1 da : uit 1 
I NT R A - CD/DG/EEG 
1965 












tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 

















































































Importazioni menaili (t) 
Cavolfiori freschi 















7 22 125 
54 7 26 
7 22 125 
















Maandelijkse invoer (t) 































I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Laitues pommêes Kopfsalate 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - -
B.R.ilEUTSCm:...ND 1966 




1965 - - - - -
FR,JiCE 1966 











1965 - - - - -





- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - -
1967 - -
II. E X T R A - CJ;E/EWG/EEG 
1965 23 - 17 - -
tot. EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1966 261 23 5 20 
19.57 1.030 481 
1965 23 - 17 - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 261 23 5 20 
1967 1.030 481 
8 
8 
Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 




































Maandelijkse invoer (t) 
Kropsla 























I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
A tr 1 d u es sa a es A d Sal t n ere a e Alt 1 t re 1.nsa a e A d l n ere s a 
4e 1 aue : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -
-
- -
- - - -
1967 -
-
1965 - - - - - - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - -
- - -1967 -
-
1965 472 308 426 11 - 2 - - - 61 14.} 321 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 397 23tl 73 10 5 1 - - 1 76 230 475 
1967 635 491 
1965 472 308 426 11 - 2 - - - 61 14.} 321 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 397 238 73 10 5 1 - - 1 76 230 475 
1967 635 4Q1 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1965 21 10 2 - - - - - - - - 27 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 13 15 - 2 - - - - 3 - 9 7 
1967 35 -
1965 493 318 428 11 - 2 - - - 61 143 .}48 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL 1966 410 253 73 12 5 1 - - 4 76 239 482 




Importations mensuelles (t) 
uaricots et pois frais 
-: 
aue 1 da 1 uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
!'O'UL / IRSGBSAJI'l / TOTALJ: / TOTAAL 1966 1967 
I 
Monatliche Einfuhren (t) 




















- 3 7 
24 41 6 
3 9 
1 3 7 



















Importazioni mensili (t) 
Fagioli e piselli freschi 


































Maandelijkse invoer (t) 




































Importations mensuelles (t) 
Carottes 
au a 1 da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 















































































Importazioni mensili (t) 
Caro te 






































































Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oignons échalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, scalogni ed agli Uien, sjalotten en knoflook 
de 1 aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - -
-




1965 801 83 79 16 - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - -
-
1967 151 47 - -









Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 801 83 79 16 - - - - - - - -1966 - - - - - - - - - - - -
1967 151 47 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
ESPAGNE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 300 144 




- - - - -
-
1967 - -
1965 394 477 155 29 - - - - - - - -
YOUGOSLAVIE 1966 - - - - - -
- -
- - - -
1967 253 -
1965 1.058 1.362 792 724 86 - - - - - - -
TURQUIE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
1965 1.378 865 2.762 545 - - - - - - - -
POLOGlllE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 467 -
1965 433 124 208 392 666 250 - 233 53 177 125 147 
AUTRES PAYS 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 378 522 7.00 1.587 
1967 309 585 
1965 3.263 2.828 3-917 1.690 752 250 - 233 53 177 125 147 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 8 29 13 193 217 71 62 478 378 522 700 1.587 1967 1.329 729 
1965 4.064 2.911 3-917 1.706 752 250 - 233 53 177 125 147 
TOTAL / INSGBSAMT / ~TALE / TOTAAL 1966 1.48~ 29 13 193 217 71 62 478 378 522 700 1.587 1967 776 
76 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Tnm~t .. ,. f",. .. ~,h .... Tomaten frisch Pomodori freschi Verse tomaten 
de : aua 1 da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - - - - - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 -
-
1965 - - - - - - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 - - - - - - - - - - - -1_9§7 -, -
1965 
- -
- - - - - -
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- -
- - - -





1965 - - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
Il 1967 - -
II. EX T R A • CEE/J;.W~/EEG 
1965 87 437 228 401 285 40 - - - - - -




1967 77 23 
1965 386 870 725 315 158 255 84 - - - - -
AFR. IJIORD ESP. 1966 559 396 1.135 654 904 25 - 272 69 - - 100 
1967 - 154 
1965 27 5 145 - - - 45 - - 18 210 '+70 
AUTRES PAYS 1966 35 22 32 1 77 - 45 - . 3 3 1 
1967 14 
-
1965 500 1.312 1.098 716 443 295 129 - - 18 210 '+'/U 
tot • EX'l'RA-cEE/EWG/EEG 1966 737 489 1.243 1.209 1.149 25 45 272 69 3 3 .519 1967 91 177 
1965 500 1.312 1.098 716 443 295 129 - - Hl 210 '+70 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 7~17 489 1.243 1.209 1.149 25 45 272 69 3 3 519 1Q6? 177 
77 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni menaili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oranges Apfelsienen Arance Si 1 naasappe en 
4• 1 aue : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
l. l R T R 4 - CD/DG/UG 
1965 - - - - - - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - -
- - - - -
- - - -
1967 -
-
1965 - - - - - - - - - - - -
RED ERLAND 1966 - - - - - - - - - -- -
1967 -
-
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 - -
Il. E X T R 4- C~EWG/UG 
1965 - - - - - - - - - - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - - - - --1967 - -
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
AUTRES PAYS 1966 - 3 - - - 36 - - 12 5 - -
1967 1 5 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
tot • EXTR4-cU/EWG/EEG 1966 - 3 - - - 36 - - 12 5 - -1967 1 5 
1965 - 6 44 - - - - - - - - 3 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - { - - - 36 12 5 - -1967 1 - -
78 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Mandarines et cltmentines Nandarinen und Klementinen Mand~rin; e cle!nentini 1andarijnen en clementines 
de 1 a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
-
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - -
- -




W65 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - -
- - - - - - - - -
1967 - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 




1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 . 








- - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
- - - -
- -
LIBYE 1966 





- - - -
- - - - - -
- -
AUTRES PAYS 1966 
- - - - - - - -





- - - - - - - - -




1965 - - - - - - - - - - - -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 - - - - - - - - - - - -1967 2 
-
79 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Ci"h,.nn" Zitronen Limoni Citroenen 
de : a us : 4a 1 uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - -
- - -
B.R.DEUTSCHLAND 1966 - - .. - - - - - - - - -
1967 - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - -
- -
- - - - - -1'l67 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 







- - - - -
- - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-





II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
-
- -
- - - -
LIBYE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
AUTRES PAYS 1966 - - - - - 9 - - - - - -
1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
19t16, - - - - - 9 - - - - - -tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1967 
- -
1965 - - - - - - - - - - - -







Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue : ela : uit : 













Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 





AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1q6? 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weintrauben frisch 



























99 - 109 
90 - 59 
123 
-
99 - 109 








































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 

















10 1 33 
10 
- -
10 1 33 
10 
- -































































I T A L I A 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t} 
Pommes Aepfeil. 
de 1 au a : da : uit : I II III IV 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -





- - - -





- - - -
NEDERLAND 1966 





- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
1967 - -
1965 
- - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 114 111 qO 10 
1967 - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - 13 - -





1965 - 13 - -

















Importazioni mensili (t) 
Mele 












































































Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
a us : ela : uit 1 






























































Monatliche Einfuhren (t) 



















































Importazioni mensili (t} 
Pere e cotogne 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-





































Maandelijkse invoer (t) 











































Importations mensue11es (t) 
Abricots frais 
au a : da : uit : 





tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - Cg/EWG/EEG 
ESPAGNE 
AUTRI':S PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 



































I T A L I A 




































































Importazioni mens111 (t) 
A1bicocche fresche 















2.)45 201 13 
2.694 146 331 
37 31 
33 409 79 
2.382 232 13 
2.727 555 410 
2.382 232 13 


































































Importations mensuelles (t) 
Pêches fra1ches 
aue 1 da : uit 1 














tot. INTRA-cEE/EWG/EEG 1966 
1967 





AUTRES PAYS 19116 
1967 
1965 
1966 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 196t: 
1965 






























I T A.L I A 




































































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 





















































































I T A L I A 
Importations mensuelles (Hl) Monatliche Einfuhren (Hl) Importazioni meneili (Hl) Maandelijkse invoer (Hl) 
Vins Wein v· J.no w·. l.Jn 
de 1 aue 1 da : uit 1 I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - -
- - - - -
!B.R.DEUTSCBLAND 1966 
- 349 - - - - - - - - - -1967 
-
1965 1.538 1.112 1.487 1.231 1.425 460 649 1.457 1.701 3.657 6.660 5.765 
œ-RANCE 1966 3.263 1.664 1.328 1.940 2.697 1801 2.53.5 2.88.5 .5.396 8.784 8.242 6.627 
1967 6.741 2.462 
1965 - - - - - - - - - - - -
EDERLAND 1966 
- - -
- - - - -




- - - - - -
- - - -
- -
[J .E.B",L,/B.L.E. U. 1966 
- - - - -





1965 1.538 1.112 1.487 1.231 1.425 460 649 1.4g7 1.701 3.657 6.660 5.765 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 3.263 1.664 1.328 a.94o 2.697 1.801 2.535 2.8 .5 5.396 8.784 8.242 6.627 
1967 6.741 2.811 
II. EXTRA·C~G/EEG 
1965 1.203 562 2.271 1.228 1.258 1.410 1.444 1.262 1.104 311 726 1.138 
YOUGOSLAVIE 1966 
- - 3·778 2.678 1.132 725 .523 364 48 - 1.492 660 1<l6? 1 .:>1Cl 4o1 
1965 - - - - - - - - - - - -
ESPAGNE ~~~6 - - - - - - - - - - -1 ;? 617 41 




- - - - -
- - - -
1967 -
-
1965 729 2.091 3.787 1.728 1.847 895 1.178 847 2.933 3.555 4.817 4.997 
1\.UTRES P.YS 1966 3.251 4.155 1.614 3·051 41 4.852 3·213 1.391 943 2.137 3.812 1.345 
1967 1.024 705 
1965 1.932 2.653 6.058 2.956 3.105 2.305 2.622 2.109 4.o.:n 3.866 ;;.543 6.135 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.251 4.1-1.5 5·392 5·729 1.173 5-577 3-736 1.755 991 2.137 5.304 2.005 1967 2.860 1.1 7 
1965 3.470 3.765 7.545 4.187 4.530 2.765 3.271 3.566 5.73tl 7.523 12.203 11.900 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 6.~14 5.819 6.720 7.669 3·870 7-378 6.271 4.640 6.387 10.921 13.546 8.632 
1Cl6? 9· 01 3-958 

86 
EXPORTATIONS KENSU:E:LLES LEGUMES, FRUITS ET VIN 
MONATLICHE AUSFUHREN GEMUSE, OBST UND WEIN 
ESPORTAZIONI MENSILI ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
MAANDELIJKSE UITVOER : GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
I T A L I A 
87 
IT .. LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Choux fleurs Blumenkohl frisch Cavolfiori Verse bloer:•kolen 
vers : nach : verso : naar • I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEB/EWG/EEG 
1965 18.272 22.742 20 .1,2 18.bo6 3-529 33 - - - - 7.436 9-758 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 1,.024 29.688 18.700 12.795 3-999 15 4 - 10 23 1.055 2.844 
1967 6.266 15.351 
1965 2.330 1.696 944 14 
- - - - - - - -






960 271 - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - 7.635 1. 713 1.322 - - - - - 10 24 
1967 ?8.5 1.1}4 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - - - - - - - - -
-1967 
- -
1965 20.602 24.438 21.076 19.780 3.800 33 - - - - 7.436 9-75€ 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.689 35.466 27.682 14.511 5-321 15 4 - 10 23 1.065 2.989 
1967 7-051 19.155 
II. E X T R A - CEE/EWQ/tEG 
1965 
- - -
634 457 - - - - - - -
SUEDE 1966 
- - -
419 239 - - - - - 86 -
1967 497 61~ 
1965 1.604 1.900 1.5ë:5 2.099 1.034 7 - - - - - 1.344 
SUISSE 1966 1.262 1.889 1.868 1.413 774 1 
- - -
1 269 521 
1q67 1.112 1 -~11 
1965 7.653 8.849 5-503 4.501 882 26 3 5 34 229 1.960 3.962 
AUTRES PAY1l 1966 3-504 11.067 1.557 2.449 912 5 1} 6 16 2 203 1.122 
1967 2.07} 3-578 
1965 9.2 57 10.749 7.028 7-234 2-373 3~ 3 .5 34 229 1.960 5.,06 
tot • J:X'rRA-GD/EWG/EJ:G 1966 4.766 12.956 3'.425 4.281 1.925 1} 6 16 3 558 1.643 
1967 3.682 '5.802 
. 1965 29.859 34.917 28.104 27.014 6.173 66 3 5 34 229 9-396 1S.o64 
TOTAL / IKSGBSAMT / TO'l'ALJ: / TO'l'AAL 1966 18 •. ~{'1 4~.422 .)1.107 18.792 7.246 21 1? 6 26 26 1.623 4.632 
11Qh? 10. 2 ·957 
88 
I T .11. L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni mena111 (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
T.ai t:.uoil nnmm•~""' T<nni'a,.lqte Lattuahe a cannuccio Kronsla 
nach : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vara : verso : naar t 
I. I N T R A - CEE/EWQ/EEG 
1965 233 556 1.981 9.010 6.632 185 - - - - - -




1967 180 290 
1965 1.017 1.165 1.438 4 
-
- - - - - - -
FRANCE 1966 343 567 926 1 - - - - - - - 42 
1967 3.54 676 
1965 
- - -
- - - - - - - -
-
NEDERLAND 1966 





- - - - - -








1965 1.250 1.721 3.419 9.014 6.635 185 - - - - - -
tot • INTRA-CEE/EWQ/EEG 1966 542 1.209 3-903 4.581 1.862 8 24 - - - 83 264 
1967 534 966 
II. E X 'l' R A - CEE/EWQ/EEG 
1965 282 389 967 3.264 1.298 449 - - - - - -
SUISSE 1966 87 382 2.092 3-327 1.903 17 19 64 10 
-
39 90 
1q67 136 267 
1965 281 488 1.203 }.404 239 60 - - - - - -
AUTRICIIE 1966 ~?6 580 1.641 2.806 58 2 25 - - - 41 503 1éh? 28 .;;,.., 
1965 16 13 8 64 29 31 128 63 36 45 321 1.193 
AUTRES PAYS 1966 9 7 10 98 84 41 
" 
26 16 22 30 20 
1967 12 32 
1965 579 890 2.178 6.732 1.566 540 128 63 36 45 321 1.193 
tot. EX'l'RA..CEE/EWQ/EEG 1966 402 969 j.743 6.231 2.045 60 8o 90 26 22 llO 613 1967 476 822 
1965 1.829 2.611 5.597 15.746 8.206 725 128 63 36 45 321 1.193 
TOTAL 1 IIISGU.AM'f 1 TOTALE 1 TO'l'AAL 1966 944 2.178 7.646 10.812 3-907 68 104 90 26 22 193 8?? 
1967 1.010 1.?88 
89 
I T A 1 I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Autres salades A d S l t n ere a a e Alt 1 t re ~nsa a e Ande re sla 
Vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A- CEE/EWG/EEG 
1965 6.042 6.446 7.851 2.762 425 29 - - - - 1.1§~ 3.766 B.R.DEUTSCHLAND 1966 5.418 e.009 10.642 3.613 71 20 23 - - 3 2.2 4.675 
1967 7.837 7.082 
1965 1.947 1.967 1.778 2 - 4 - - - - - -
FRANCE 1966 1.376 1.391 2.046 18 3 - 8 - - - 6 125 
1967 1.78'5 976 
1965 1.368 1.658 1.152 17 - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 1.080 2.125 3.577 330 - - - - - - 9 772 
1967 2.417 2.~6-., 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 9·357 10.071 10.781 2.781 425 33 - - - -
1165 3.766 
1966 7~~~~ 11.525 16.265 3.961 74 20 }1 - - 3 2300 5·572 Il 10h'7 1 ::>. 
"' L. '"'· 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 817 1 .010 1.186 829 150 54 - - - - - 1.350 
SUISSE 1966 662 1.183 2.030 6oo 136 8 1i 20 22 56 268 581 
1967 810 741 
1965 959 760 1.420 311 150 61 - - - - - -
AUTRICHE 1966 681 1 .271 1.650 463 16 - 13 - - 1 82 768 
1967 1.144 1.318 
1965 - 435 137 35 12 32 81 4 32 160 367 1.240 
AUTRES PAYS 1966 88 126 501 105 10 4 2 2 7 11 58 150 
1967 474 448 
1965 1.776 2.205 2.743 1.175 .)12 147 81 4 32 160 567 ~.590 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 19G6 1.431 a.58o 4.181 1.168 162 12 27 22 29 68 408 1.499 1967 2.428 2.507 
1965 11.133 12.276 13.524 3.956 73r} 180 81 '+ 32 160 1.532 6.356 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 9.3~~ 14.109 <:.0.446 5.129 23 32 58 22 29 71 2.708 7.071 1a6? 14.46 12.930 
90 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Haricots et oois frais Bohnen und Erbsen frisch FaJ<ioli e oise11i freschi Verse bonen en erwten 
nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII vers : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - 3.193 3.667 225 167 1.420 431 39 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - -




1965 - - - - 358 2.553 - - - 552 295 -
FRANCE 1966 







1965 - - - - - - 434 - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -





- - - - -
984 590 1 - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - 177 902 566 53 - 27 171 6 1967 
-
-
1965 - - - - 358 6.730 4.691 226 167 1.972 726 39 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
-




II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1.914 1.611 239 287 3-325 202 -
SUISSE 1966 
- - -
- 751 3.101 1.529 }06 575 2.703 433 1 
1967 
- -







186 104 6 
1967 - -
1965 9 6 36 43 1.310 975 587 181 137 352 557 -
AUTRES lAYS 1966 21 24 41 253 943 540 284 1'+ 248 20 23 '+ 
1967 15 8 
1965 9 ~ 36 43 1.310 2.889 2.198 420 42'+ 3.677 759 '+7 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 21 2!1 41 253 1.896 4.342 1.81} 320 823 2.909 560 11 1967 15 8 
1965 9 6 36 43 1.668 9.619 6.889 6'+6 591 5.649 1.485 86 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 ~~ 2~ 41 253 4.438 12.794 6.4}'+ 1.289 1.095 '+.195 1.362 21 1967 
91 
I T ,\ L I A 
Exportations mensuelles (t} Monatliche Ausfuhren (t} Esportazioni mensili (t} Kaandelijkse uitvoer (t} 
Carott_.,, Karotten C..;rote v.ortelen 
Vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
2.483 8.448 2.470 67 27 7 - 14 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
-
548 1.644 2.817 6.085 6.709 2.250 470 2 - 17 26 
1967 206 292 
1965 
- - -
962 2.171 630 - - - - - -
FRANCE 1966 
-




- - - - -
- - - - - - -
NEDERLAND 1966 





- - - - -
- - - - - - -
U.~.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
- - - -




962 4.654 9-078 2.470 5f1 
27 7 - 14 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- 777 3.896 6.746 9-875 12.837 }.599 2 2 17 26 
1967 - 206 292 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -
871 1 • .327 1.948 741 - - - - 12 
SUISSE 1966 
- - - -
2.361 1.973 188 19 










- - - - - - - -
1967 - -
1965 16 23 244 606 221 1.640 828 66 16 77 35 101 
AUTRES PAYS 1966 310 362 758 808 1.209 2-571 1.}55 }52 12 8 2 2 
1967 62 17 
1965 16 23 244 1.477 2.206 4.301 1.569 gG 16 77 35 113 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 310 362 758 808 3·570 4.544 1.54.3 .371 12 8 2 2 1967 62 17 
1965 16 23 244 2.439 6.860 13.379 4.039 133 43 84 35 127 
TOTAL 1 INSGBS.AKT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1966 310 1.139 4.654 7·554 13.445 17.}81 5.142 88} 14 10 19 28 
1Q6? 268 309 
92 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni aenaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oi~ons échalotes et aulx Speisezwiebeln Schalotten und Knoblauch Ci polle scalo.mi ed aJtli Uien sialotten.en knoflook 
Vers : na ch I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII : verso : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
91 56 177 886 7.424 4.~26 1.816 1.410 778 740 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 1.777 1.~4~ 2.516 2.01~ 509 ~.562 5.450 2.579 2.140 789 250 59 
1967 272 ~26 
1965 2.~94 24~ 4~6 78 1i2 1.~64 2.50~ 2.6~1 ~.027 1.9~1 2.241 1.296 FRANCE 1966 1.910 1.~86 2.881 1.507 1.~ 6 6.9~6 4.197 1.8}8 2.440 2.6o4 2.5}0 1.195 1967 1.216 676 
1965 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - - - - - - -





- - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- -
1965 2.~94 24~ 527 1~ ~09 2.250 9.927 6.957 4.84~ ~.~1 ~.019 2.0~6 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 ~.68~ 2.729 5·397 ~.520 1.895 10.498 9.647 4.417 4.580 ~-~9~ 2.780 1.254 
~67. 1.48 1..ill12. 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
1.262 6o~ 407 265 548 167 
SUISSE 1966 ~2~ 559 765 ~74 9~ 314 631 461 199 108 87 53 
1967 55 22 
1965 - - - - - - 1.865 957 1 1 
- -AUTRICHE 1966 
- - -
820 1.380 902 65 
-
2 1 56 1967 205 279 
1965 - - - - 410 1.319 - 1,468 689 556 376 451 
U.S.A. 1966 206 
- - - -




1965 625 543 172 174 478 1.111 1.885 606 821 1.033 1.420 607 
AUTRES PAYS 1966 343 841 1.432 923 252 4 1.064 1.226 948 698 339 138 
1967 116 153 
1965 625 543 172 174 888 2.430 5.012 3.634 1.918 1.855 2.344 1.225 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 872 1.400 2.197 1.297 1165 3.147 }.229 2.613 1.708 1.159 520 27~ 1967 376 454 
1965 3.019 786 699 308 1.197 4.680 14.~9 10.591 6.761 5.196 5.363 3.261 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 4.559 4.129 7·594 4.817 3.060 1}.645 12. 76 7.030 6.288 4.552 3.300 1.533 
<967 1.864 1.456 
93 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
vers : aach : verso : naar : 










































Monatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 
I I! III 
43 44 41 












43 44 41 
51 39 68 
81 93 
- - -







12 19 74 
38 - }2 
16 
-
12 19 74 
40 252 441 
19€> 150 



























Esportazioni mensili (t) 
Pornodori freschi 
v VI VII 
- 1.!)73 4.712 
6 3.816 4.}44 
- 393 -









150 5.661 5.011 
47 5 1.484 
14 751 2.590 
- 1.335 977 
537 815 379 
13 11:l9 91:l 
- -
15 
60 1.529 2-559 
551 1.566 2.984 
60 3.895 7.271 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
804 839 2.737 









8o4 839 5.303 
1.251 3.307 3ol34 
487 832 1.419 
623 859 1.336 
254 403 12 
239 446 260 
152 374 628 
7 12 -
893 1.609 2.059 
869 1.317 1.596 
1.697 2.44b 7.362 






















I T .f. L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
" 
apfelsinen arance Sinaasappelen 
nach : I II III IV vers : verso : naar : v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 10.673 15.106 15-934 8.913 7.615 1.365 81 100 43 16 - 7-300 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 11.455 15.056 3-264 1.607 176 3 25 
- - -
65 3-738 
1967 9-320 11.673 
1965 - - - - - - - - - - - -









- - - - -
- - - -
1967 - -
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
- -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 10.673 15.106 15.934 8.913 7.6'15 1.365 81 100 43 16 - 7-300 1966 11.455 15.056 3.264 1. 607 176 3 25 
- - -
65 3·738 
1967 9-320 11.673 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 925 1.036 127 15 - - - - - - - -
ROYAUJV.E UNI 1966 625 ll76 112 - - -
- - - - - -1967 878 1.427 
1965 3-477 4.931 4.086 2.680 652 71 - - - - - 4.899 
SUEDE 1966 5:~~ 4.990 1.877 44 - - - - - - - 3-241 1iJ67 '1_616 
1965 8.475 8.982 9-573 6.293 3-935 606 - - - -
-
5-0t11 
SUISSE 1966 7-383 10.821 5.470 2.461 47 2 35 - 4 - 3 2-538 1967 8.921 
., At:" 
1965 7-312 9.158 8.630 3.212 3-998 156 - - - - 1.W7 4.082 
AUTRICHE 1966 6.963 7-923 2.662 451 53 49 2 - - - 24.5 4.281 
1967 5-079 4.778 
1965 2.966 4.739 7.699 7-878 2.052 299 97 17 10 121 1.24b 2-336 
AUTRES PAYS 1966 5-395 6.890 2.023 768 1.813 88 48 10 10 6 403 2·737 
1967 3.184 10.338 
1965 23.155 28.846 30.155 20.078 10.637 1.132 ll 17 10 121 2.443 16.39tl 1966 23-958 31.500 12.144 3-724 1.913 139 10 14 6 651 12.797 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 21.709 28.019 
1965 33-828 43.952 46.089 28.991 18.252 2.497 178 117 53 137 2.443 23.69tl 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 35.413 46.556 15.408 5·331 2.089 142 110 10 14 6 716 16.535 
1967 131.029 39.692 
95 
I T .l L I A 
Exportations mensuelles (t) •lonatliche Auafuhren ( t) Eeportazioni mena111 (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
IIA,.,nRY';,.,,.~ et ,.., omo,.,,.;,., oœ Hand,.rin•m und Klementinen l~andarini e clementine J•:andari 'nen en clerr.entines 
nach : I II III IV v VI 1 VII VIII IX x XI XII vers : verso : nE~ar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.039 1.794 213 50 21 - - - - - - 4.137 
B.R.DEUTSCIILAND 1966 4.256 1.329 12 
- - - - - - -
814 6.529 
1967 11.022 6.278 
1965 
- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 1.176 267 
1965 1.093 230 14 - - - - - - - -




1967 1.903 2.043 
1965 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1)66 
- - - - - - - -
- - - -
1967 
- -
1965 7.132 2.024 227 50 21 - - - - - - 4.1}7 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5.117 2.382 f'6 7 - - - - - - 814 6.785 
1967 14.101 8.588 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.183 283 82 27 8 1 - - - - - 2.773 
SUISSE 1966 2.307 730 29 10 - - - - - - 40 1.226 
1967 2.865 86? 
1965 851 270 17 18 9 2 - - - - - 1.5,50 




1967 2.629 4?~ 
1965 1.282 339 14 11 18 2 35 26 48 8o 426 662 
AUTRES PAYS 1966 677 169 22 4 2 - 29 - 2 5 42 1.950 
1967 1.719 536 
1965 4.316 892 113 56 35 5 35 26 48 8o 426 4.985 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 3.836 1.240 52 14 2 - Z9 - 2 5 171 6.196 1967 7.213 1.876 
1965 11.448 2.916 340 106 56 5 35 26 48 8o 426 9.122 
toTAL 1 INSGBSAKT 1 TOTALJ: 1 TOTAAL ~~~; 8.953 3.622 78 21 2 - 29 - 2 5 985 12.981 21.314 10.464 
96 
IT,.,LIA 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Baportaaioni aensili (t) M&andelijkae uityoer (t) 
Citrons Zitronen Limoni Cit ne oe n 
nach : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII Yers : 
I. I N T R A - CE!VEWG/EEG 
1965 11.360 10.752 14.518 13.185 11.465 10.049 8.157 3-470 3.061 6.720 10.645 11.953 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 10.162 9-970 11.410 12.125 10.666 10.549 6.98o 5.406 6.918 8.063 11.280 9-6.57 
1967 10.247 9-730 
1965 2.o44 2.048 4.975 2.135 4.103 
'·'" 
1.859 475 516 1.141 3.013 2.324 
FRANCE 1966 3.181 2.375 2.890 3-196 2.785 4.109 2.179 1.57.5 1.54.5 1.4.51 1.785 1.603 





- - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - - - - - - - - -1967 
- -
1965 
- - - - - - -
-
- - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - - -
-
- -
- - - -
1967 
- -
1965 13.404 12.800 19.493 15-320 16.168 13.393 10.016 3·945 3-577 7.861 13.658 14.277 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 13.343 12.345 14.300 15.321 13.451 14.658 9.159 6.981 8.463 9.514 13.065 11.260 
1967 12.312 12.529 
II. E X T R A - CEIVEWG/EBG 
1965 2.610 1.499 2.843 1.225 1.530 2.173 - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 
- 7-302 777 1.275 1.411 '104 1.010 1.719 1.734 2.289 1.357 
1967 1.888 2.166 
1965 - - - - - - 1.701 1.284 795 1.216 2.216 1.820 AUTRICHE 1966 1.686 - - - 1.629 8.48o .5.230 1.110 1.522 1.674 2.115 1Q67 ;>.046 
1965 6.052 5-357 3.264 4.887 950 881 - - - - - -
u.R.s.s. 1966 4.329 7-518 10.602 5-320 
- -
1.540 1.001 787 1.414 1.412 3·5.55 
1Q67 7·575 -
1965 2.539 1.363 4.022 4.608 2.014 1.219 - - - - 8~013 6.856 




1965 9·533 7.483 14.618 8.,512 12.3~ 11.534 6.963 5·371 5.901 8.48.5 14.863 11.934 
AUTRES PAYS 1966 7•902 12.967 7-218 9.664 8.536 ·--,.,,, - - 4.057 8.770 6.279 3·766 
1967 6.466 9.642 
1965 20.734 15.702 24.747 19.232 16.888 15.807 8.664 6.655 6.696 9.701 25.092 20.610 
tot • EXTRA-cD/DG/DG 1966 15.100 22.856 32-554 20.676 11.134 15.898 14.?6.5 8.311 8.186 18.022 12.652 10.980 1Q6? 17.97.5 1".404 
1965 34.138 28.502 44.240 34-552 33.056 29.200 18.680 10.600 10.273 17.5t>2 31!.750 3'+.1SIS7 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTüL 1966 28.443 35-201 46.854 35·997 24.585 30-556 23.924 15.292 16.649 2?o5}6 25.717 22.240 
1967 30.287 26.023 
97 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausf'uhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
ll~i,in" ~,..,;, Weintraul1en frisch Uve fresche Verse druiven 
·él~·i : nach : verso : na ar ; I Ir III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
210 16.846 63.513 64.596 5.804 309 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - -




- - - - - -
- - - - - -













1965 - - - - - - - 1.894 5.865 7-495 142 14 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
- -
-
943 7.029 10,287 43 -
1967 
- -
1965 - - - - - - 210 18.740 69.378 72.091 5.946 323 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - 1.321 12.824 65.531 87.146 11.773 -
1967 
- -
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 2.190 6.073 7.692 2.119 111 
SUISSE 1966 
- -
- - - -
-







40 3.139 3-677 1.524 1005 85 
AUTRICHE 1966 - - - - - - - 4.273 4.283 2.390 - -
1967 - -
1965 27 16 4 22 9 25 49 2.484 10.890 7.247 590 128 
AUTRES PAYS 1966 60 1 - - - - 413 67 11.666 15.450 1.573 -
1967 8 2 
1965 27 16 4 22 9 25 89 7.813 20.640 16.463 3n14 324 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 60 1 - - - - 413 ?.236 24.643 26.431 2.793 3 
1967 8 2 
1965 27 16 4 22 9 25 299 26.553 90.018 88.5.54 9.660 647 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 60 1 - - - - 1.?34 20.060 90.174 113.577 14.566 3 
1Qh? 8 2 
98 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
A r 1 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
A 1 Pnmm"'" ep e MPlP ppe e!l 
vers : nach : verso I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII : naar : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 33.685 32.148 49.212 33-190 21.853 5.764 1.086 20.973 16.252 20.348 42.335 19.587 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 27.765 32.779 40.486 33-660 30-339 13.600 9-736 13.849 17.053 31.417 43.722 16.696 
1967 32-721 33.245 
1965 11.725 11.400 12.630 11.567 12.380 1.640 - - - - - -
FRANCE 1966 3.941 3.860 4.787 11.136 13.187 4.C95 54 14 
- -
2 1.983 
1967 4. 5"31 3.918 
1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - -
- - - - -




1965 - - - - - - 185 - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 




Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196, 45.410 43.548 61 .842 44.757 34.233 7.404 1.271 20.973 16.252 20.348 42.335 19.587 1966 ;~ .720'5~ 36.639 45.2?3 44.796 43.526 17.6~5 9-790 13.863 17.053 31.417 43.724 18.679 1 (,,:::.., 7.2 2 ,..., 1.:::7. 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 4.734 4.604 5.274 16 12 - - - - - - -
ROYAUME UNI 1966 4.140 4.303 6.288 12 
- - - -
8 11 14 
-




4.685 4.922 1.170 28G 2.563 2.608 3-548 11.937 8.166 






1965 4.999 11.234 9.548 8.280 5'•474 1.684 3(4 3-793 4.096 7.809 7-593 6.331 
AUTRES PAYS 1966 3-786 3-939 5-297 8.694 8.673 4.025 1.561 3.023 3.708 6.405 16.131 11.461 
1967 8.145 5-759 
1965 9-733 15.838 14.822 12.9b1 10.408 2.854 660 6.356 6.704 1'1 -357 19.530 14 :z+97 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 14.934 16.092 21 .150 16.467 16.009 8.608 
3.050 3.023 3.726 6.416 16.146 12.377 
1967 13.867 19.685 
1965 55-143 59-386 76.664 57-738 44.641 10.258 1.â~1 li'Z-~29 22.956 31.705 61.865 34.084 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 46.640 52.731 66.423 61.263 59-535 26.303 12. 0 16. 86 20.779 37.833 59.870 31.056 
1G67 51.119 'i6.848 
99 
I T A L I A 
Exportation• menauellea (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Poires et coin~s Birnen und Quitten Pere e coto~ne Peren en kweeoeren 
nach : verso : naar I II III IV v vers : : VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1 .420 1 .089 1.561 935 552 126 3.402 16.913 25.4o4 12.653 6.773 1.737 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 1.055 1. 311 1.947 949 473 1.164 12.?86 :53.120 44,465 23.748 9.194 2-739 
1967 5·521 9.786 
1965 2.416 2.541 2.814 2.511 1.286 28 - - - - - -
FRANCE 1966 2.410 2.400 3·991 2.061 499 33 1.475 
-
10,239 5.635 7.409 7.700 
1967 9.566 8.730 
1965 
- - - - - - - }:040 - - -NEDERLAND 1966 - - - - - - - 2.742 236 18 24 
1967 
- -




1965 3.836 3.630 4.375 3.446 1.838 154 3.402 16.913 25.404 12.653 6.773 1.737 
1966 3.465 3-711 5·9~8 3.010 972 1.197 14.261 }6.160 57.446 29.619 16.621 10.46} 
1Q6? 1s.o8? 18.516 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - - 3-9~1 5-196 2.186 225 9 
ROYAUHE UNI 1966 
- - - - - - -
}.7 0 9.323 5.369 1,109 27 
1967 
- -
1965 - - - - - - - - - - - -
NORVEGE 1966 
- - - - -
- - - - - - -
1967 -
-
1965 - - - - - - 465 43 - - - 15 






688 275 245 124 66 1.561 5.509 2.882 903 1,412 296 
.".UTRICHE 1966 
-
664 665 255 68 314 4.084 6.}52 1,459 1.329 1,152 517 
1967 
- -
1965 878 728 670 451 143 61 2.~) 4.557 5.046 1.683 2.947 2.581 
,.UTRSS PAYS 1966 467 490 1.000 411 197 91 }.666 5.881 2.435 3.969 2.990 
1967 3-095 6.874 
1965 878 1.416 945 696 267 127 2.493 14,100 13.124 4.772 4.584 2.901 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 467 1.154 1.665 666 265 405 6.427 1}.?58 16,663 9.133 6.230 3·534 1967 3.095 6.874 
1965 4.714 5.046 5-320 4.142 2.105 281 5.895 ~-01~ 38.528 17.425 11.357 4.638 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 3·932 4.865 7.603 3.676 1.237 1.602 20,688 .91 74,109 38.752 22.851 13.997 
196? 18.182 2'5,?90 
100 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Abricots frais Aprikose:~~ frisch Albicocche fresche Verse abrikozen 
vers 1 nach : verso : nal\r : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - - - - 8}1 911 47 - 14 11 
B.R.DEUTSCHLi1ND 1966 
- - -




- - - - - -
- - - - - -
FRANCE 1966 
- - -




1965 - - - - - - - - - - - -
NEDERLAND 1966 
- - - - -
-






- - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - - -
- -





- - - -
- -
8}1 911 47 - 14 11 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - - - - -





II. E X T R A - CEE/EWG/EEG . 
1965 
- - - - - -
6.}21 859 1} - 1 -
SUISSE 1966 
- - - - -







- - - - -






5}2 77 74 








2 2 6 122 89 60 9 2 - 1 
AUTRES PAYS 1966 
- - - -








2 2 6 122 7.827 1.2}5 't} 2 1 17 
1966 
- - - -




2 } 6 122 8.658 2.146 90 2 15 20 




I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili {t) Maandelijkse uitvoer (t) 
PA h f A h ec es ra1.c es f" f P l.rsiche ris ch p h f h esc e re sc e v .k erse perz1. en 
vers : nach : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 - - - -
-
4.309 36.483 66.260 33.099 1.277 3 108 B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - -








1965 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 
- - -
- - -




1965 - - - - - - - 8.421 6.482 176 - 13 U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 - - - - - -
-





- - - - - 4.309 36.483 74.681 39-581 1.453 3 121 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 11.170 50.4oO 77.011 53.665 4.348 - -1967 - -
II, E X T R A - CEE/EWG/ÈEG 
1965 
- - - - - 561 6.432 11.183 4.997 125 - 35 SUISSE 1966 
- - - - -








1965 17 13 
-
1 17 227 8.199 10.118 8.898 147 5 26 
AUTRES PAYS 1~66 
- - - -
5 1.514 7.009 10.925 15.984 
- - -1967 - 4 -
9El5 17 13 - 1 17 1.651 20.4i9 30.372 14.966 283 5 94 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 966 - - - - 5 6.188 20.8 5 24.771 21.179 305 - -967 - 4 
965 17 13 - 1 17 5.960 ;,6.922 105.0~~ 54.547 1.736 8 215 TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ - - 4 - - 5 17-358 71.285 101.7 74.844 4.653 - -
-
102 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (Hl) Monatliche Ausiuhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl) Maandelijkse uitvoer (Hl) 
v· J.n Wein Vino vr · , l.Jn 
Y ers: nach : Yerso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 5.871 24.375 44.394 33.918 29.904 31.427 36.076 41.1lf6 66.953 65.251 47.190 39.841 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 32.051 47.949 58.262 41.258 52.461 37·314 38.880 38.512 56.313 29.440 41.738 44.306 
1967 52.453 58.703 
1965 2.268 2.66.5 3·372 2.065 2.560 2.821 2.448 2.éo~ 3.384 4.714 5.408 4.653 FRANCE 1966 3·925 5.782 3.945 3.609 4.595 6.351 2.849 1. 1 4.055 6.323 4.678 4.276 1967 4.499 3.375 
1965 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1966 




1965 1.294 2.290 2.531f 2.801 2.692 2.628 3.167 3.139 3.235 5.813 4.423 4.332 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19G6 4.867 4.779 3.453 2.697 2.816 3.566 2.457 1.84o 3.848 3.568 14.677 3-179 
1967 5.467 2.825 
1965 9.433 29.330 50.300 38.784 35.156 36.876 41.6â1 46.987 73.572 75·778 57.021 48.826 
tot. INTRA-CEE/EW.G/EEG 1966 4o.863 58.510 65.660 47.564 59.872 47.231 44.1 6 42.166 64.216 39.331 61.093 51.761 
1967 62.419 64.903 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 1.1~0 622 947 1.639 1.932 1.583 1.467 003 2.266 1.882 1.281 1.485 
ROYAUJ.,E 11NI 1966 325 é19 1.531 181 2.513 2.364 1.574 600 1.785 1.427 1.568 1.138 1967 1.881 1. 33 
1965 44.848 33.268 47.351 32.409 42.179 43.606 31.473 27.237 38.111 )5.155 30.849 36.894 
SUISSE 1966 28.774 42.471 46.237 22.549 65.638 37.492 29.872 22.678 47.255 28.534 29.937 32.296 
1967 37.661t 31.972 
1965 4.297 7.067 9-390 ?.oo8 9.0~7 11.016 9.031 2·'109 23.257 9.55'+ 6.546 10.1~ 6 
AUTRICHE 1966 6.102 8.699 6.5C6 4.846 10.7 0 7·346 7.661 8.820 22.174 3.631 9.093 10.800 
1967 10.9~2 6.208 
1965 6.490 6.225 12.802 8.175 10.700 5.889 8.014 7.672 13.053 12.493 7.674 9.583 
u.s.A. 1966 9.011 7.655 10.632 1.301 19.061 7.242 6.481 ?.707 11.692 12.982 12.749 5-727 
1967 9.763 9.909 
1965 - - - - - ).734 '.o68 537 1.948 1 .15) 557 32'+ 
CANADA 1966 - - - - 4.637 938 1.023 2.52.5 1.864 1.740 313 67 
1967 - -
1965 42.984 45.481 55.546 49.316 51.890 56.017 ;;8.874 26.018 51.373 49.704 48.553 86.750 
AUTRES F·AYS 1966 68.196 45.887 49.518 35.891 51.268 27.135 25.786 23.314 27.712 26.717 37.677 37.525 1967 48.717 39.541 
1965 99.609 92.663 126.036 97.547 1~5.758 121 .• 845 89.927 71 -7.6 130.008 109.944 105.460 145.192 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 112.408 105.631 114.424 64.768 153· 897 82.517 72.397 65:'644 112.482 75.031 91.337 87.553 
1967 108.992 89.463 
1965 109.242 121.993 176.336 1)6.331 150.914 158.721 131.618 11-(l.i-63 203.)80 185.722 162.481 194.018 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 153.271 164.141 180.084 112.332 213.769 129.748 116 • .583 10?. 10 176.698 114.362 152.430 139·314 1967 171.411 154.366 





GEMUSE, OBST UND WEIN 
: ORTAGGI, FRUTTO E VINO 







Importations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aue 1 da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 




























Blumenko~ frisch . 






48 297 2.283 
2.478 3.616 
2.430 1.872 1.467 






2.430 2,884 7.553 
2.987 3.724 4,003 
4.191 7.214 
164 19 20 
1 1 1 
7 41 
2.594 2.903 7.573 

















Importazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 











4.194 442 255 
3.384 523 424 
4.682 502 255 





4.682 502 255 















Maandelijkse invoer (t) 
Verse bloemkolen 
x XI XII 
- - -
- - -








31 1 3 
185 36 10 
b9 135 1.964 






b9 13b 1o9b'+ 




Importations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
aue 1 da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot • EXTRA-<:D/EWG/EEG 1966 1967 
19&5 























NE DER LAND 
















































Importazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 




















10 9 21 
-
3 7 

























































Importations mensuelles (t) 
Autres salades 
aus : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
























N E D E R L A N D 








































Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 










































































Importations mensuelles (t) 
Légumes à cosse, frais 
aua : da : uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 
1966 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 

















N E D E R L A N D 




















26 }6 1 
8 2 1 
2 1 
-26 }6 1 




























Importazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 












14 649 6.~01 
1} 1.455 12. 11 
447 989 6.~1} 
1.19} 2.}6} 12. 11 
13 12 2 
196 198 18 
460 1.001 b.515 

















































Importations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
a us : da : uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 





































Monatliche Einfuhren (t) 
Karotten und Speisemëhren 














































Importazioni mensili (t) 
Carote e navoni 



































Maandelijkse invoer (t) 



































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oignons, échalotes et aulx Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch Cipolle, agli e scalogni Uien sjalotten en knoflook 
de 1 aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






- - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - -
- - - - -
1967 - - -
1965 
- - - - - - - - - 31 - - 6 FRANCE 1966 





1967 - - -




25 25 10 11 17 
ITALIA 1966 
- - - - - - - -
12 2 6 15 
1967 - - -
1965 31 20 14 6 181 182 234 177 35 8 3 27 
U.E.B.L./B.L.E.U 1966 
- - -
64 208 87 105 56 74 273 8 14 
1967 
- - -
1965 188 144 31 7 208 190 234 202 6o 18 14 50 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- - -
64 208 87 105 379 117 275 14 36 
1967 - - -
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
18 
u.s.A. 1966 
- - - - - - - -
-
- - -1967 
-
- -
1965 - - - 1.653 4.521 7.502 4.663 226 32 - 3 -EGYPTE 1966 
- - -






1965 481 45 207 598 448 120 -
- - - - -POLOGNE 1966 




1967 - 665 776 
1965 39 19 86 357 201 202 397 10 18 3 5 42 
AUTRES PAYS 1966 49 28 50 19 239 522 715 204 35 19 352 10 
1967 56 48 48 
1965 520 64 293 2.608 5-170 7.824 5.060 236 50 3 8 60 
1966 49 28 50 1.676 2.093 4.037 2.352 242 61 39 352 153 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 56 713 934 
1965 708 208 324 2.615 5-378 8.014 5.294 438 110 21 22 110 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 49 28 50 1.740 2.301 4.124 2.457 621 178 314 366 189 





Importations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
aua : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 





UN.SUD AFRIC. 1966 
1967 
1965 
AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 





























































































Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
























160 12 3 
-
4 3 
160 12 3 
-
4 3 




































































Importations mensuelles (t) 
Oranges 
de : aua : da : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 

















AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19b5 









































NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apfelsinen 












356 325 1.279 
3B3 1.272 1.019 
1.128 1.292 
356 325 1.612 
3B3 1.272 1.019 
1.~28 1.}4B 
13.719 9.863 9.449 
15.805 17.121 11.033 
151.24 11.724 
1.958 2.603 3.370 
1.607 1.295 2.776 
2.709 2.959 
3.399 7.247 6.525 







359 1.133 1.480 
- -
3.361 3.256 4.078 
1.090 2.003 2.301 
1.077 4.609 
22.437 22.969 23.891 
24.268 27.706 23.098 
25.562 29.655 




























19.562 26.690 31.003 
Importazioni mensili (t) 
Arance 
VI VII VIII 
B 5lt 
-






1.151 92B 602 
759 B05 820 
1.159 9!!2 b02 
1.059 BoB 1.4ol 
1.905 303 39 
1.557 154 1 
1.788 114 3 
999 327 38 
1.210 923 66 
2.274 1.274 -
.2.712 8.214 B.630 
2.825 7.330 4.363 
2.776 4.759 3.463 
3.227 3.986 3.203 
2.04B 2.533 2.373 
1.528 3.121 3.669 
12.439 16.846 14.574 
12.410 16.192 11.274 
13.59!! 17.!!2!! _1?.17b 

























































134 12.554 1B.839 








7.103 3.B22 304 




4.002 1.633 243 
3.500 1.113 977 
12.685 9.137 20.466 
B.5B9 14.870 22.569 
13.35!! 9.240 ~U•??~ 





Importations mensuelles (t) 
Mandarines et clementines 
aue : da 1 uit 1 
















































Monatliche Einfuhren (t) 































































Importazioni mensili (t) 
Mandarini e clementine 




















352 57 1~ 3 
-
352 57 14 
3 - 8 
























Maandelijkse invoer (t) 
Mandarijnen en clementines 












1 125 276 
3 86 59 
1 125 597 
3 86 747 
92 2.166 2.567 







45 21 305 
92 3.342 4.509 
402 2.980 3.848 
93 3.467 5.106 




Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aue : da : uit : 















































1967 1 023 
NEDERLAND 






















































Importazioni mensili (t) 
Limoni 





598 190 24 
48 242 61 
6 37 24 
11 32 29 
604 227 48 
59 274 90 
163 632 525 




160 6 53 
-
21 31 
323 638 578 
810 462 509 
927 865 626 




































































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
de 1 aue : da : uit 1 I 























toto INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
1967 -







AUTRES PAYS 1966 1 
1967 4 
1965 32 
tot o EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1 1967 4 
1965 55 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 1 
1967 4 
NE DER LAND 









































































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 















4 7 79 148 
1 3 41 87 
4 9 704 3o535 






28 8 9 421 
42 23 73 594 
32 8 9 440 
42 23 73 594 
36 17 71( ~o97~ 43 26 2.14 o09 










































Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Pommes lt r 1 P e M 1 e e A •ppelen 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
99 
-
!54 426 188 3 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 





1967 274 230 57 
1965 
- - - - - - - -











- - - - - - -
160 126 13 86 90 
ITALIA 1966 
- - -
394 119 101 313 123 95 20 89 749 
1967 753 Q3? 2.364 
1965 3 1 28 24 12 57 77 162 307 231 89 217 
U,E,B.L./B.L.E,U, 1966 
-
93 179 78 71 66 143 29) 127 248 114 133 
1967 5 20 43 
1965 3 1 28 24 12 57 176 t22 626 736 732 953 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
-
134 1.79 472 190 167 456 16 222 290 213 1.416 
1967 1.032 1.187 3.258 
II. EX T R .A. - CEE/EWG/EEG 
1965 
- -
673 1.414 3.319 3.46o 4.047 333 52 29 
- -ARGENTINE 1966 
- -













123 554 498 357 741 509 154 -
- - -1967 -
- -
1965 12 4 161 81 
-
14o 327 3?8 13 99 81 111 
AUTRES PAYS 1966 909 67 167 164 256 973 1.422 2.n 56 63 34 13 
1967 191 155 149 
1965 12 4 944 1.539 3.338 4.449 5.765 835 67 144 81 118 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 909 190 1.315 1.633 3.482 5.528 3.903 1.429 1H 63 34 25 
1967 191 155 511 
1965 15 5 972 1.563 3.350 4.506 5.941 1.157 693 88o 813 1.071 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 909 1.~~~ 1.~4 2.105 3.6?2 5.695 4.359 1.845 335 353 247 1.441 , .,., .. 3. 9 
116 
Importations mensuelles (t) 
Poires et coings 
d.e 1 aua : ela 1 uit : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1q6? 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1967 
19Ô5 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1Q6? 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Birnen und Quitten 































10 65 2 
13 96 1 
41 46 22 
10 65 576 
13 96 246 
41 46 330 
222 108 576 
























Importazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 












3 15 34 
4 10 52 
3 364 2.405 




-294 105 12 
30 578 102 
150 375 92 
152 704 102 
444 480 104 
155 1.068 2.507 



































































NE DER LAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Abricots frais Anrikosen frisch Albicocche fresche v b ik erse a r oz en 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196.5 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 
- - - - - - -
- -





- - - -
- -
5 
- - - -FRANCE 1966 







- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - -





- - - -
1 1 
- - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 








- - - -
1 1 
- 5 - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - - - - - - - -1967 
-
- -
II. EX T R A - CEE/EWG/EBG 
1965 
- - - - -
8 15 
- - - - -
ESPAGNE 1966 
- - - - -




- - - - -
24 16 17 
- - - -
AUTRES 1966 
- - - - -
49 39 11 
- - - -1967 -
- -
1965 
- - - - -
32 31 17 
- - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - - - 49 39 11 - - - -1967 -
- -
1965 
- - - -
1 33 31 22 
- - - -









Importations mensuelles (t) 
P3ches fra!ches 
aue ; da 1 uit 1 






E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 











































3 2 4 
- -
- -






-9 15 5 
6 7 4 
































Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 








28 295 1.368 
114 1.900 2.314 
17 77 95 
3 131 80 
45 979 2.454 
117 2,369 2.653 
7 27 200 
11 112 191 
52 1,006 2.654 




















































Importations mensuelles (Hl) 
Vin 
aue : da : uit : 














IJ tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 








AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Monatliche Einfuhren (Hl) 
Wein 
I II III IV 
332 ,564 755 1.706 
140 38.5 529 991 
-
546 865 
3.397 3.914 4.992 4.,534 
3.866 5.323 6.429 7.810 
4.117 6.122 4.886 
1.523 1.506 3.017 2.395 
4.917 4.235 4.528 
6.882 6.012 8?610 
2.546 2.906 4.030 5.013 
4.816 2,420 2.553 3.881 
4.322 3.234 4.169 
7.798 8.890 12.794 13.648 
8.822. 13.045 13.746 17.210 
15.321 1<;.Q14 18.'o;~o 
8.822 5.978 8.449 9.219 
17.273 5.501 6.413 5.714 
9.275 9.218 10.135 
1.382 2.086 3.042 2.991 
3.484 1.129 1.89'2 1.914 
1.306 1.202 1. 796 
4.288 2.798 2.675 2.020 
7.695 2.969 1.702 2.510 
9.235 16.034 23.164 
14.492 10.862 14.166 14.230 
28.452 9.599 10.012 10.138 
19.816 26.454 35.095 
22.290 19.752 26.960 27.878 
























VI VII VIII 
2.011 1.702 722 
1.190 1.115 706 
6.350 5.633 3.063 
8.792 7.630 4.833 
2.397 1.804 1.820 
2.971 4,029 4.154 
3.809 4.101 3.511 
3.708 4.657 3.306 
14.567 13.240 9.116 
16.661 17.431 12.999 
11.606 9.237 8.458 
8.181 9.232 8.062 
2.373 3.219 2.570 
2.997 2.615 1.643 
2.439 2.692 1.640 
1.679 2.123 2.048 
16.418 15.148 12.668 
12.857 13.970 11.753 
30.985 28.388 21.784 






















Maandelijkse invoer (Hl) 
Wijn 
x XI XII 
73.5 830 1.139 
935 1.083 1.085 
7 • .542 6.615 7.621 
7.147 6,448 6,268 
3.106 3.777 7.349 
5.290 7.632 7.866 
7.317 6.483 6.986 
4.234 4.834 7.264 
18,700 17.705 23.095 
17.606 19.997 22.483 
13.302 13.423 20.515 
11.961 16.212 18.307 
4.699 3.037 7.997 
2.692 4.831 3.910 
2.641 2.458 4.116 
2.681 3-793 4.231 
20,642 18.918 32.628 
17.334 24.836 26.448 
39.342 36.623 55.723 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMUSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 




Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
nach 1 verso 1 naar 1 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 












































Honatll.che Ausfuhren (t) 
Blumenkohl frisch 




































-24 15 5 
1C) 9 13 
19 12 6 
24 15 5 
19 9 13 
19 12 6 
24 15 5 
lQ Q 1'< 



























Esportazioni mensili (t) 
Cavolfiori freschi 
v VI VII 
83 494 8o8 








86 494 808 















8 1~§ -34 7 
8 628 40 
94 538 8 
94 1.122 848 


























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse bloemkolen 
IX x XI 
1.162 962 819 






69 80 214 
29 163 391 
1.231 1.042 1.033 

















1 37 55 
ll 46 54 
1 95 4~z ll 46 
1.232 1.137 1.114 























Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
vers : nach : verso : naar : 


















































N E D E R L A N D 
Nonatliche Aus!uhren ( t) Kop!salate 
I II III 
2.197 2.741 6.417 
1.528 1.763 6.942 
3.112 3.776 11.597 
829 1.281 2,212 
288 231 1.150 





87 48 146 
20 55 148 
15 36 77 
3.113 4.070 8.775 
1.836 2.049 8.240 
3.285 '+.237 12.6.55 
1.582 1.431 1.919 
1.50.5 1.389 2.111 
2.062 1.974 2.365 
45 36 16 
38 30 18 
61 62 3 
272 262 310 
271 253 370 





61 86 769 
94 90 150 
24 77 146 
139 138 504 
1.993 1.946 2.835 
1.838 1.790 3.058 
2.690 2.589 4.075 
5.106 6.016 11.610 
3.674 3.839 11.298 


























Esportazioni mensili (t) 
Lattughe a cappuccio 
v VI VII 
6.433 1.474 1.276 
4.830 458 818 
149 18 7 
722 236 4 
- - -
- - -
171 136 22 
239 173 38 
6.753 1.628 1.305 
5.791 867 860 
925 64 



















1.311 339 82 
1.302 72 127 
8.o64 1.967 1.387 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Kropsla 
IX x XI 
807 818 4,283 
713 584 3.921 
123 55 580 
1 193 598 
- - -
- - -
106 104 37 
19 71 57 
1.036 977 1+.900 733 848 4.576 
30 240 1.243 





1 59 259 
8 76 316 
-
100 477 





31 399 1.994 
31 102 1,612 
1.967 1.376 6.894 




























H E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Autres salades Andere S 1 te a a Alt 1 t re 1nsa a e A d 1 n ere s a 
vers : nach : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 274 253 230 112 17 2 - 163 321 248 198 199 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 293 256 253 89 9 
-
93 54 79 193 570 271 
1967 369 322 228 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 
- - - - - -





- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 





1965 9 9 3 153 191 162 84 62 109 149 38 28 
U,E,B,L./B.L.E.U. 1966 3 2 4 116 251 244 128 5 33 117 
-
25 
1967 1 9 2 
19o5 283 262 233 265 208 164 84 225 430 397 236 227 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 296 258 257 205 260 244 221 59 112 310 570 297 1967 370 'B1 2?0 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - -
2 
ROYAUl1E-UNI 1966 









- - - - - -
- - - - -
1 
.SUEDE 1966 






1965 3 - 16 1 - - - - - 34 3 2 
SUISSE 1966 9 6 5 - - - - - - - - 8 
1967 - - -
1965 16 16 59 31 15 3 57 - 15 6 130 6 
AUTRES PAYS 1966 20 31 19 20 21 27 
-
-
13 17 87 14 
1967 61 46 104 
1965 19 16 75 32 15 3 57 - 15 40 133 11 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 29 37 24 20 21 27 - - 13 17 87 25 1967 61 46 104 
1965 302 278 308 297 223 167 141 224 445 437 3b9 Z>O 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 325 295 281 225 281 271 221 59 125 327 657 322 
1967 431 377 334 
vers 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Légumes à cosse frais 
1 na ch 1 verso 1 naar 1 










































N E D E R L A N D 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Hülsengemüse frisch 





































-3 8 1 
- -
2 






















Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello freschi 









2 5 1.580 
- -
1.988 










3 212 179 
-
8 3 
3 212 179 
2 90 2.412 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 
IX x XI 







112 16 2 
370 58 1 
991 219 6 













98 152 2 
992 219 7 





















NE DER LAND 
SXportationa menaua11ea (t) Monat11che Aus!uhren (t) Eaportazioni mena111 (t) Maande11jkaa uitvoer (t) Qarottea et navets Xarotten und Speiaem8hren Carote e navoni Worte1en en rapan 
vara 1 IIAOh 1 var110 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 2.}}4 },}}5 4.}26 4.204 }.698 86} 51} }68 524 651 9}8 1.156 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 1.911 2.}85 2.9}8 2.2?6 1.750 5?6 }20 277 5}4 792 1.566 1.575 
196? 2.620 }.14o 4.656 
1965 
-
215 864 1.}86 822 102 
-
1 4 2 1 2 
J'RANCE 1966 
- -



















1965 ?87 710 1.478 1.869 2.}1} 1.045 246 rol 141 4o1 857 1,2}} U,E,B,L./B.L.E,U. 1966 1.}0} 1.241 1.66? 1.}}0 1.496 1,044 697 989 1.488 1.811 2.09? 
196? 2,002 1.471 1.484 
1965 }.121 4.26o 6.668 ?.517 6.8}} 2.025 1.~~ l~ 684 1.054 1.?96 2.}91 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 (:f~: }.626 4.829 }.975 }.555 1.679 1.524 2.282 3.}8} 3.?75 1Q67 ,._~11 ~ :>c;l;. 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 588 915 1.?20 1.}91 '703 4 56 9} 6o 81 }17 352 
ROYAUME-UNI 1966 78? 1.656 2.250 2.962 1.164 17 16 ?2 8 9} }92 418 
1967 782 7J9 1.029 
1965 
- - - -
244 155 
- - - - - -
NORVEGE ~:; - - - - .,. 167 - - - - - -
- - -
1965 
- - - - -
- - - - - - -
FINLANDE 1966 
- - - - -





}25 }67 2 
- - - - -
84 
SUISSE 1966 
- - - - -
- -
- - - - -
1967 
- - -
1965 377 152 788 599 }24 94 4 - 2 1 - } 
AUTRES PAYS 1966 78 48 16} 297 2}5 56 2 - 4 21 112 21 
1967 182 164 34o 
1965 ~65 1.067 2.,08 2.}15 1.6}8 255 60 9} 62 82 317 4}9 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 65 1.'704 2. 1} }.259 1.}99 }69 }0 72 12 114 504 439 1967 964 943 1.369 
1965 4.086 5.}27 9.176 9.8)2 8.471 2.280 819 849 746 1.1}6 2.11} 2.8}0 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TO'l'ALE / TO'l'üL 1966 4.079 5.}}0 7.242 7.2}4 4.954 2,048 1.057 958 1.536 2.396 3.887 4.214 
1967 5.586 5,554 7.625 
126 
NEDERLAND 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
01 ' h l t t l gnons, ec a o es e au x s peJ.sezwiebeln, Schalotten und Knob1auch Cipo11e, sca1ogni ed ag1i Uien sjalotten en knof1ook 
vers : na ch : verso : naar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 6.oo8 6.105 4.921 2.696 }.994 5.826 4.0}8 6.705 9.}29 11.772 6.250 5.7}2 
B,R,DEUTSCHLAND 1966 9.725 7.964 8.4G&-- }.748 886 1,830 3.877 5.606 7.912 8.279 5.011 2.702 
1967 '5. 828 q '10'l /l_qq(; 
1965 6.244 5.481 4.965 1.045 174 
-
110 205 578 1.067 1.297 1.412 
FRANCE 1966 2.399 1.483 2.099 1.050 44 30 19 36 68o 2,200 4.561 4.965 
1967 '5 .. 142 :> A1':1 "' l.o.rv• 
1965 712 126 76 
- - - -




- - - - - - -
-




1965 832 1.191 1.605 793 20} 207 61 297 189 157 515 660 
U,E,B,L./B,L,E,U 1966 739 501 751 793 27 154 195 519 320 384 968 975 
1967 617 760 1.389 
1965 13.796 12.903 11.567 4.534 4.371 6.033 4.209 7.258 10.130 13.165 8.062 7.806 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12.863 9.948 11.256 5.591 957 2,014 4,091 6.161 8.953 10.887 10.607 8.898 
1967 11.587 12.7 30 13.78<; 
II • EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 7.639 7.783 4.324 1.237 44 a 1.227 3-8~9 3.82l 3.418 2.959 2.704 
ROYAUME-UNI 1966 4.679 2.820 3.702 4.543 101 
-
}2} 2.3 5 2.75 2,016 }.019 2.464 
1967 5.567 3.876 4.092 
1965 














75 112 79} 688 866 1.274 
SENE GAL 1966 938 6}5 592 358 112 
- -
50 273 977 775 874 
1967 1.122 520 1.192 
1965 
-
384 131 4o 3 49 4o 348 265 485 454 377 
SIERRA-LEONE 1966 517 433 266 153 
-
-
25 86 263 349 433 593 
1967 
- 367 242 
1965 
- - - -
- - - -
81 83 208 210 
COTE D'IVOIRE 1966 
- - - - - - -






267 93 52 30 108 83 147 229 203 147 215 








1965 1.845 2.435 1.510 1.089 142 27 48 347 568 912 1.358 1.167 
AUTRES PAYS 1966 1, 735 1.568 2.625 402 62 42 37 523 743 718 1.465 391 
1967 1.721 1.485 2.354 
1965 9.484 11.858 6.223 2.418 219 192 1.473 4.813 5.763 5.789 5o992 5.987 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 7.869 5.456 8.535 5.759 275 42 395 3.366 4.454 4.599 6.021 4.633 1967 8.410 6.561 8.038 
1965 23.280 24.761 17.790 6.952 4.590 6.225 5.682 12.071 15.893 18.954 14.054 13.79} 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 20.732 15.404 19.791 11.350 1.232 2.056 4.486 9.527 13;407 15.486 16.628 13.531 
1967 19.99? 19.291 21.823 
127 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fra!cbes 


























































Monatlicbe Ausfuhren (t) 
Tomaten frisch 






















































2 2 3 
2 6 1 
4 36 10 
2 2 3 
2 6 1 
4 36 20 
12 3 16 
2 6 1~~ 4 36 





























Esportazioni mensili (t) 
Pomodori frescbi 
v VI VII 
21.597 42.829 }9.773 
17.498 40,874 40,294 





1.0}2 593 286 
1.127 550 231 
22.908 45.688 41.582 
18.625 46,87} 41,614 
10.709 1}.718 9.655 








1.850 }.872 }.541 




536 823 872 
167 353 428 
12} 534 133 
121 231 1 
14.240 19.020 14.201 
12,117 16,459 14.410 
37.148 64.708 55.783 




























Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse tomaten 
IX x XI 
18.612 10,406 2.807 
17.462 9.495 2.602 
1.1}6 1.6}4 288 




121 216 52 
58 53 14 
19.869 12.256 },147 
17-779 10,836 2.636 






- 133 43 
2.}27 1.928 4o7 
2.}55 1.959 307 
- - -·· 
-
- -
56 103 2 
5 216 7 
14 1 14 
2 21 23 
8.765 4.507 896 
5.611 5.762 1.569 
28.634 16.763 4.043 































N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
0 ranges Apfelsinen Arance Sinaasappelen 
vera 1 nach : verso 1 naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 18 108 435 2.016 336 298 5 
- -
2 34 
-B.R.DEUTSCHLAND 1966 130 1.0,58 398 298 101 54 40 64 38 20 1 1Q6? 1.2?'; '1.619 2.468 
1965 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1966 




- - -1967 -
--
1965 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1966 
- - - - - - -
- -
- - -1967 
- - -
1965 56 120 21 21 164 35 488 129 448 527 171 14 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
-
36 8 14 46 161 682 257 368 170 5 49 
1967 28 33 35 
1965 74 228 456 2.037 500 333 493 129 448 529 205 14 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 '/;66 1.066 412 344 262 736 297 432 208 25 50 1Q6? 1.303 1. 52 2.503 







5 4 1 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 12 - - - 7 - 1 9 - - 77 -1967 1 
- -
1965 74 238 456 2.037 500 419 493 Ml 448 534 209 15 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 12 166 1.066 412 351 262 737 4.52 208 1o2 50 




Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
1 na ch 1 verso : na ar 1 






II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) Mandarinen und Klementinen 













































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Mandarijnen en clementinen 




































vers 1 na ch 1 verso : na ar : 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Monat1iche Auatuhren (t) 
Zitronen 






























}3 10 12 
18 36 
-




















































Maande1ijkae uitvoer (t) 
<a.troenen 
IX x XI 
- - -






































vers 1 nacb 1 verso 1 na ar : 













Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1966 
1967 














AUTRES PAYS 1966 
1967 
1965 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 1967 
1965 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
NE DER LAND 
Monat1icbe Ausfuhren (t) 
Weintrauben frisch 
I II III 
179 119 1 
152 194 27 













179 119 1 
152 194 27 




















57 34 2 
28 14 23 
143 70 -106 43 2 
71 14 ;:n; 
322 189 1 
258 237 29 
















































































Maande1ijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
21 38 47 











21 65 47 
17 47 61 
5 6 8 
-
- -
~~ 14 1'+ 7 17 
8 32 35 




1 5 9 
5 2 22 
36 57 !)6 
39 44 76 


























Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
vers : nach 1 verso 1 naar 1 















































Monatliche Austuhren (t) 
ltptel 
I II III 
10.422 10.248 7-755 
3.743 3.021 2.832 
4.604 'L?Q1 4.~4Q 
3.433 4.111 2.882 
508 654 986 




937 1.557 1.830 
1.251 971 8o4 
1.514 1.075 1.528 
14.792 15.916 12.467 
5-502 4.646 4.622 












179 113 36 
101 22 5 
76 37 26 
179 245 594 
101 22 5 
76 37 26 
1'+.971 16.161 13.061 
5.603 4.668 4.627 
























Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
1.595 393 233 
1.413 616 1.038 
696 138 
-
1.096 737 383 
- - -
- - -
1.022 325 113 
1.134 927 433 











1 2 31 
432 72 
-
1 2 31 
3.7'+5 92!:! 3'+o 
























Maandelijkse uitvoer (t) 
Appelen 
IX x XI 
2.674 7.676 7.786 
1.487 6.544 8.164 
25 382 337 




311 1.768 1.779 
668 1.254 1.528 
3.010 9.826 9.902 
2.155 8.526 11.140 












76 55 296 358 100 29 
89 126 329 
358 lOO 86 

























Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
vers : nach : verso 1 naar : 



























































Monatliche Ausfuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
1.138 527 211 
48o 463 397 









22 35 31 
378 359 169 
496 240 208 
1.160 562 242 
858 822 672 
l.A4a 774 494 
602 266 68 
332 156 93 
424 177 23 
115 70 2 


















123 23 2 
231 31 2 
221 72 11 
840 359 72 
563 187 95 
792 }16 45 
2.000 921 314 
1,421 1.009 767 
:>.641 1,090 539 





























Esportazioni meneili (t) 
Pere e cotagne 












9 49 32 
12 1 1 























25 1 1 






























Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
2.135 5.455 2.}10 








917 2.763 744 
5.370 3.776 1,057 
}.052 8.48} 3.105 
9·955 9.822 6.079 
66 225 306 


















35 47 51 
269 68 220 
377 578 791 
269 934 1.724 
3.429 ".061 }.896 






























Exportations mensuelles (t) 
Abr:l.cots frais 
vers 1 nach 1 verso 1 naar 1 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-cEE/EWG/EEG 



















Monatliche Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 
I II III 
N E D E R L A N D 
IV 
Eaportazioni menaili (t) 
Albicocche fresche 
v VI VII 





Maandelijkae uitvoer (t) 
Verse abrikozen 






Exportations mensuelles (t) 
P&ches fra!ches 
: na ch : verso 1 naar : 






II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (t) 
Pfirsiche frisch 















































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse perziken 















- - -1 
-
7 

















NE DER LAND 
Exportations mensuelles (Hl) Monatliche Austuhren (Hl) Esportazioni mensili (Hl) Maandelijkse uitvoer (Hl) 
Vi n w· el.n Vi no Wijn 
vers : na ch : verso : na ar : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - -
106 1 
- - - -
4 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 







1965 - - - - - - - - - - - -
FRANCE 1966 
- - - - - - -
- -
- - -
1967 - - -
1965 
- - - - - - - - - - - -
ITALIA 1966 






1965 40 26 41 23 65 84 34 9 ~~ ~~ 31 13 U.E.B.L./B.L.E.U. 1966 
- - - -
- -
85 37 79 116 
1967 
- - -
1965 40 26 41 23 65 190 35 3f 
86 60 31 17 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
- 34:643 31.::!19 - - - 85 
45 24 79 116 
1Q6? 
-
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - -
- - - - - - - -
GHANA 1966 
- - - - -
- -




- - - - - - - - - - - -SUEDE ~~~~ - - - - - - - - - - - -
-
- -
1965 7 19 3 32 3 932 28 3 12 4 5 -
AUTRES PAYS 1966 83 51 43 50 94 198 27 464 4o 8 42 15 
1967 1.533 43 320 
1965 7 19 3 32 3 932 28 3 12 ~ 5 -1966 83 51 43 50 94 198 27 464 4o 42 15 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 1.533 43 320 
1965 47 45 44 55 68 1.122 63 12 3~ 64 36 17 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 83 51 43 50 94 198 112 501 32 121 131 






LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN? FRUIT EN WIJN 
137 
U E B L / B L E U 
138 
UEBL/BLEU 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Ch fl f ou x- eurs ra1.s B1 nk hl f h ume 0 ri sc Cavo1fiori freschi Verse hl •Pmi< ,, 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. 
- - - - -
.. 









1965 .. .. 1.456 4.023 946 3 - 1 21 23 60 830 
FRhNCE 1966 1,089 33 285 1,682 311 5 .. .. .. 21 10 41 1967 
1965 1,213 1.23' 764 551 75 - - .. - - 209 495 ITALIA 1966 401 1.395 948 410 .. 
-




- - 12 81 57 202 
-NEDERLAND 1966 .. - - .. .. 
- .. 394 
1967 
.. .. . . .. 
Il 1965 1.229 1.7~~ 2.220 4.~78 1,025 3 - 14 102 80 461 l.5~É Il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1,495 1,42 1.233 2. 77 478 5 9 22 64 273 4 7 
1967 




- - - - - - - - - -
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 5 - - - - - - - - - -1967 
1965 1.229 1.807 2.220 4.578 1.025 3 - 14 102 80 471 1.325 




Importations mensuelles (t) Monatliche Ein!uhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Laitues pommées Kopfs late a L tt h i a ug e a cappucc o K 1 rops a 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 






.. - - -B.R.DEUTSCIILAND 1966 .. 
-
.. . . .. 
-
- - - - - -1967 
1965 
















- - -ITALIA 1966 .. 
-
.. . . .. 
- - - -
- - -
1967 
1965 82 46 161 257 180 lOf 13 16 122 108 27 22 
NEDERLAND 1966 .. 64 152 137 219 158 27 14 20 85 29 6 
1967 
1965 82 46 161 257 183 lOE 13 16 124 108 27 22 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 15 64 156 141 220 158 27 14 20 85 29 6 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 12 - - - - - - - - - 1 -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1966 7 15 1 - - - - - - - -
8 
1967 
1965 94 46 161 2?7 183 106 13 16 124 108 28 22 






Importations men·suelles ( t) 
Autres salades 
aue : da : uit 1 









































Monatliche Einfuhren (t) 




8 7 1 
9 7 1 
152 163 108 
118 395 
9 8 57 
4 9 7 
219 190 174 
113 155 414 
231 238 136 





231 239 136 
231 256 53 
450 429 310 
























Importazioni mensili (t) 
Altre insalate 
VI VII VIII 










131 76 64 
251 95 5 
13:!. 76 65 











131 76 65 






























































Importations mensuelles (t) Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae iDYOal' ( t) 
L'gumes l cosse frais Hü1sengemüse frisch Legumi in baccello fr es chi Verse peulgroenten 
ela 1 aua 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 1 T R 4 - CD/DG/DG 
1965 .. 
-
.. .. .. . . . . .. .. . . .. 
-B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. . . .. .. . . 
1967 .. 
.. . . 
1965 .. 
-
.. . . .. .. .. .. .. . . .. 
-FRANCE 1966 .. 
1967 
.. .. . . .. 8 .. .. 85 2 .. . . 
1965 .. 
-
.. .. .. 1.115 237 .. lt l31t 81 
-ITALIA 1966 .. .. . . .. lt91t 1967 1.227 28 .. . . 108 
57 . . 
1965 .. 
-
.. 33 8 135 2.362 3 107 18 l 2 
NEDERLAND 1966 .. .. .. . . .. 1.81t4 350 121 32'+ . . 2 1967 .. 
1965 1 
-
9 3'+ 408 1.388 2.626 123 186 165 86 2 
tot • IITR4-CEE/EWG/EEG 1966 9 2 5 29 51'+ 3.220 '+37 260 509 155 60 10 
1967 
II. 1: X T B 4 - CP/DG/EEG 
1965 
- - -
176 '+76 10 









1965 l 2 5 21 8 8 - - - 2 22 19 AUTRES PAYS 1966 12 ll 12 lit 7 1 - - - - 1} 
" 1967 
1965 1 2 5 197 481t 18 - - - 2 22 19 
1966 12 ll 12 3'+0 389 1 - - - - 13 '+2 tot • D'l'B4-cD/EWG/EEG 1967 
1965 2 2 lit 231 892·1 1.1to6 2.626 123 186 167 
108 ~ TOTAL / IISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 21 p 17 369 903 3.221 '+37 260 509 155 73 
1967 
142 
UEBL / BLEU 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Carottes t N t e ave s K tt d S i ""h aro en un >p_e semo ren c a rote e Navoni JI t 1 or e en "" rAn<>n 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. B,R,DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. .. .. .. - .. .. .. 
1967 .. .. 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. 
FRANCE 1966 .. .. .. .. .. .. 
1967 .. .. .. - - .. 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. 
-
.. .. .. 




.. .. . . 
1965 820 675 1.674 2.259 1,882 802 241 375 119 399 930 1.202 NEDERLAND 1966 1.329 1.207 1.786 1,245 1 .549 842 68} 67:~ 1.055 1.437 2032 2.047 1967 
1965 827 680 1.683 2.268 1.977 1.095 2~2 î~~ 11~ 401 1.014 1.334 tot. • INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 1.622 1.296 1.897 1.353 1 .741 1 .}78 7 0 1.05 1.445 2.057 2.078 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
.l9b5 
- - - -
22 
- - - - - - -1966 - - - - - - - - - - - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 827 680 1.683 2,268 1.999 1.095 252 376 119 401 1.014 1.334 




Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Oi . h 1 1 Limons ec a ottes et au x Si "bl Shl Kn ;pe sezwJ.e e n c a otten und oblauch Cipolle scalogni ed agli Ui j 1 tt kn fl k en, s a o en en 0 00 
•• 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 . . .. .. 
-
.. .. . . . . .. .. . . . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. . . .. 1967 .. 
.. . . . . .. . . . . 
1965 .. . . . . 
-
. . . . .. .. . . .. . . . . 
FRANCE 1966 . . 
1967 
.. .. . . .. .. .. . . . . . . '39 
' 
1965 . . .. . . 
-
.. 58 72 85 82 104 JO 35 
ITALIA 1966 .. 34 8 5 78 
1967 
46 76 70 43 47 38 38 
1965 817 1.235 1.498 677 254 112 92 JOJ 146 14~ 586 624 NEJJERLAND 1966 880 664 903 616 61 150 245 523 263 34 572 722 
1967 
1965 867 1.262 1.519 677 342 233 577 399 242 ~66 65l 673 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 908 716 ~31 625 143 655 828 869 321 }4 1.06 77 
1967 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1965 
- - - - -
1.443 209 
- - - 10 - -EGYPTE 1966 
- - -





- - - - -
- - - - - - -ESPAGNE 1966 
- - - - - - -





9 687 1.083 2.046 - 1 - - 9 - 19 








9 687 1.083 2.046 1.443 210 
- -
9 - 19 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1966 - 10 84 1.173 2.2)4 850 1 1 2 25 23 17 1967 
1965 867 1.271 2.206 1.760 2.388 1.676 787 399 242 275 657 692 
'fOTAL / IIISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 908 726 1.015 1.798 2.377 1.505 829 870 323 459 1.087 790 
1967 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Tomates fra1ches Tomaten frisch 
cle 1 aue 1 ela : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/DG/EJ:G 
1965 . . 
-
.. .. .. 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. 
1967 
. . .. .. 
1965 .. 
-
.. .. .. 




.. . . . . 
ITALIA 1966 .. .. . . . . 
1967 .. 
1965 6 1 3 248 976 
NEDERLAND 1966 .. .. .. .. 1 .071 
1967 
1965 21 1 22 249 993 
tot • INTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 1966 19 l.l. 36 279 1 .120 
Il 1967 
II. E X T R A - CP/DG/EJ:G 
1965 529 531 697 878 340 
AFRIQUE DU NORD 1966 589 497 840 642 28 
ESPAGNOLE 1967 
1965 39 13 20 6 13 
AUTRES PAYS 1966 31 
1967 
5 52 134 139 
1965 568 544 717 884 353 
tot • EX'i'RA-cEJ:/EWG/EJ:G 1966 620 502 892 776 167 1967 
1965 589 545 739 1.133 1.346 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 639 513 928 1.055 1 .287 
1967 
Importazioni mensili (t) 
Pomodori freschi 
VI VII VIII 
. . .. .. 
.. .. . . 
. . . . .. 
.. .. .. 
. . .. .. 
.. . . . . 
477 215 209 
454 212 92 
481 216 210 










482 216 210 
" 




















Maandelijkse invoer (t) 
Verse to t ma en 
x XI XII 












162 41 8 
46 7 5 
164 53 l.l. 












164 53 69 
48 7 293 
t•s 
U E B L / B L E U 
Importations mensuelles (t) 
0 
Monatliche Binfuhren (t) 
A f 1 1 
Importazioni mens111 (t) 
A 
Maande11jkae invoer (t) 
rangea p e s nen rance Sinaasappelen 
cle 1 aua 1 ela 1 uit 1 I II ' III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I M 'l' R A • CEE/DG/DG 
1965 .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. . . . . 
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . . 
1967 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
FRANCE 1966 .. .. .. .. .. .. .. 
'!" .. .. . . .. 1967 
1965 .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. 
ITALIA 1966 . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. ... . . 
1967 
1965 46 122 40 57 209 86 514 103 538 347 200 14 
NEDERLAND 1960 .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. 
1967 
1965 1.057 1.128 1,233 850 650 201 615 270 932 391 222 745 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 1966 1,010 1.028 450 341 128 309 622 431 369 163 54 681 
1967 
II. E X 'l' R A • C~G/EEG 
1965 14.230 11.146 10.338 6.678 3o598 160 21 
- - -
6.273 12.739 
ESPAGNE 1966 11.096 13.022 11.415 8.978 5.689 764 1 
-
1 864 10.784 11.279 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -MAROC 1966 - - - - - - - - - - --1967 
1965 
- - - - - - - - -
2.371 1.180 2 
Rep. d'AFR DU SUD 1966 





- - - - -
4,041 4.744 3-r9 ~-.~'b 1.638 1 -~ S A 1966 
- - - - -















~965 1.851 3.876 516 1.692 3-994 1.669 2.221 2.07~ 2.610 33 21 9~1 AUTRES PAYS ~966 1,861 4.334 1,149 1.801 3.121 926 1.050 2.43 2.481 202 473 
1967 
1965 16.081 13.894 15.813 11.945 13.654 6.170 7.290 6.020 5.657 4.042 7.477 12.782 
tot • EX'l'RA.CD/EWG/DG 1966 12.957 17.356 17.946 13.766 1,5.037 6.759 5.924 6.137 5.152 4.817 11.257 11.377 1967 
1965 17.138 15,022 17,046 12.795 14.304 6.371 7.905 6.290 6,589 4.433 7.699 13.527 
'fO'UL / IlfSUSAM'l' / 'l'O'l'ALJ: / TO'l'AAL 1966 13.967 18.384 18.396 14.107 13.165 ?.068 6.546 6.568 5.521 4.98o 11.311 12.058 
1967 
U6 
U E B L ( B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
M d i t l' t· •an ar nes e c emen l.nes M andarinen und dgl. Mandarini e clementine Mandariinen en clementines 
de 1 aue : da 1 uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. - - - .. - - - - .. . . 
1967 
1965 185 117 31 
- - - - - -
22 15 56 
FRANCE 1966 .. 12 
- - -
.. - - - - 71 16 
1967 
1965 410 34 
- - - - - - -




- .. 127 
1967 
1965 17 8 
- -
4 
- - - - -
1 8 
NEDERLAND 1966 . . .. 
- - -
.. 
- - - -
.. .. 
1967 
1965 612 15)! 31 - 4 - - - - 36 u 272 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 234 13 9 - 4 2 - - - - 19 1967 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1965 368 17 
- - - - - - -
692 4.600 3.710 





1.131 4.651 4.340 
1967 





- 9 - 2 11 11 - - 2 47 205 
AUTRES PAYS 1966 207 11 
-
12 
- 77 49 33 64 91 10 58 
1967 
1965 627 307 70 
-
2 11 11 
- - 64 694 4.652 3.976 1966 761 146 9 66 24 77 49 33 1.222 4.759 4.478 tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 1.239 466 101 
-
6 11 11 





Importations mensuelles (t) 
Citrons 
aua : da : uit : 















































Monatliche Einfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
927 913 1.118 
715 678 459 
- 9 20 
.. .. .. 
945 967 1.165 
751 728 474 
- - -
- - -
543 168 103 
341 380 715 
- - -
145 71 313 
105 126 480 
271 109 16 
648 2~4 584 757 5 0 1,04 
1.593 1.251 1,748 
1,508 1,288 1,518 
IV v 



















~~~ 671 849 
1,069 1.638 
1.460 1 .o84 
Importazioni mensili (t) 
Limoni 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
476 64 98 
195 184 127 
15 18 32 
.. .. .. 
496 98 145 




684 840 988 









, .028 85~ 85 1,026 99 
1.187 951 1.170 









































































Importations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aue 1 da 1 uit 1 
























tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1967 
1965 
























































Importazioni mensili (t) 
Uve fresche 
VI VII VIII 
-
.. . . 
-










.. . . 
-




























Maandelijkse invoer (t) 
Verse druiven 
x XI 
.. . . 
. . .. 
.. . . 































laportat~one aeneuellee (t) 
Po .. ee 




















































'fO'r.lL 1 mausAII'f 1 'fO'fAJ& 1 'fO'füL 1966 
1967 
UEBL/BLEU 
Monatliche Einfuhren (t) 
Apte1 
I II III 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
1.177 959 ~}9 
~86 97~ 959 
.. 659 912 
1.075 1.5}'+ 1.81'+ 
1.299 895 9'+2 
1.8'+1 2.908 3.02'+ 












16 7 985 
15 8'+7 2.098 
16 7 2.131 
15 8'+7 2.098 
1.857 2.915 5.155 
3.259 3.377 4.51.7 
IV v 

























6.1.29 a., .. 
I•portazioni aeneili (t) 
Mele 
VI VII VIII 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
.. .. 1.703 
10 268 22 
.. . . .. 
}28 98 155 
941 309 1 
'+98 389 1.'+59 
1.2}8 5'+8 1.826 












1.109 2.0'+9 67 
764 2.1}9 183 
5.336 2.792 99 
6.250 2.504 201 



























Maandelijkae uYOer (t) 
A pp elen 
x XI 
. . .. 

























































U E 3 L / B L E U 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Poires t coin e gs B" d 'i. . tt l.rnen un Ul. en p t ere e co agne p k er en en weeperen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - - - - -
.. .. .. .. .. 
-
B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. . . .. . . .. 
1967 
. . .. .. . . .. . . 
. . 
1965 13 28 27 - - 1 1.204 2.392 646 159 88 43 
FRANCE 1966 .. . . . . .. 1.557 2.599 180 21 43 42 
1967 .. . . 
1965 9 19 28 5 7 - 99 125 791 187 125 39 
ITALIA 1966 . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . . . 
1967 
1965 25 37 56 - - 1 .. 197 1.263 2.413 749 po 
NEDERLAND 1966 475 317 154 32 5 54 .. 1.439 5.906 3.147 1.100 10 
1967 
1965 47 84 111 5 7 2 1.304 2.718 2.713 2.760 473 812 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 546 408 234 54 19 78 2.103 4.989 6.61} 3.659 1. 26 1.123 
1967 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
32 405 862 669 124 13 - - - - -REP D'AFR DU SUD 1966 
- -
640 1.037 361 89 6 - - - - -
1967 
1965 16 7 30 - - 5 - - - - 29 93 U S A 1966 




770 417 190 3 2 - - - - -
ARGENTINE 1966 
- - 525 44 45 26 6 - - - - -1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1966 - - - - - - - - - - - -
1967 




1965 16 59 1.239 1.351 1.032 335 117 8 4 - 38 93 
1966 91 194 1.188 1.141 567 389 63 4 5 - - 97 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 63 143 1.350 1.356 1.0~9 337 1.421 ~·~26 t:Zta 2.760 1.011 905 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1966 637 602 1.422 1.195 5 6 467 2.166 • 93 3.659 1.426 1.220 
1 Qh? 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Abricots frais 
a us : da : uit 1 














tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 















tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 










































































- -6 8 
- -6 291 
- -6 291 
Importazioni mensili (t) 
Albicocche fresche 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 661 67 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
38 727 108 
97 195 11 







8 78 114 
71 299 1 
1.175 544 114 
907 718 1 
1.213 1.271 222 


















































































Importations mensuelles (t) 
Pêches fra1ches 
aus 1 da : uit 1 






E I T R A - C~EWG/EEG 






























































25 45 27 }0 28 19 
























Importazioni mensili (t) 
Pesche fresche 
VI VII VIII 
-
.. . . 
.. .. .. 
174 2.030 2.597 
.. .. .. 
277 4.977 7.457 
1 .}48 9•767 6.947 
-
.. . . 
.. .. .. 
451 7.04.5 10.070 















551 7.075 10.070 









































































Importations mensuelles (Rl) Monatliche Einfuhren (Rl) Importazioni mensili(Rl) Maandelijkse invoer (Bl) 
Vin Wein Vino Wiin 
de 1 aue : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/U:G 
1965 .. .. 425 204 188 495 281 304 295 209 347 212 B.R.DEUTSCHLAND 1966 .. .. 108 .. .. 1 . . . . .. .. . . 4 1967 
1965 19.48 20.27 29.622 29.067 28.369 26.655 20.7~8 16.816 29.324 36.900 34.977 45.488 FRANCE 1966 19.403 25.505 32.045 30.116 32.960 35.609 14.0 9 22.577 33.25 36.686 43-789 45.866 1967 
1965 7-954 7.984 8.à15 8.218 7.213 6.890 6.496 7-1~2 10.~2 lt.o057 11.454 11.040 ITALIA 1966 5.225 5.284 '4. 49 3.290 2.329 3.224 4. 68 2.1 9 3. 7 .206 5-597 4.592 1967 
1965 16 28 124 40 66 42 47 13 163 391 292 321 NEDEHLAND 1966 .. .. . . .. H . . .. . . .. . . . . . . 1967 
1965 28.010 28.975 39.599 39.281 36.755 35.106 29.398 2~-~1 i\:~~~ 49.289 47.895 57.891 tot. INTRA-CD/EWG/DG 1966 30.711 38.731 44.~13 37.494 42.190 45.375 23.275 2 • 92 46.752 55.624 58.610 
1967 
II. E X T R A - CP/EWG/DG 
1965 12.544 14.902 19.309 15.861 14.526 14.834 15.375 14.332 12.806 17.953 29.054 58.503 ESPAGNE 1966 67.515 1.364 3.261 4.461 3.551 5.406 3.943 4.009 4.170 5.28? 8.295 11.150 1967 
1965 1.676 2.296 3.844 1.995 5.717 4.377 1.730 3.85~ 4.4§~ 3.282 4.896 16.389 PORTUGAL 1966 6.929 786 1.264 1.276 1 .187 1 .43.5 931 1.1 1.7 1.706 2.518 2.458 
1967 
1965 
- - - - - - - - - - - -GRE CE 1966 
- - -
473 .587 5 - - 4.51 1.548 1.249 ?86 
1967 
1965 14.259 13.826 13.346 15.448 14.960 16.228 13.111 12.251 16.45~ 18.?26 17.414 42.623 AUTRES PAYS 1966 30.484 6.767 12.360 13.907 15.955 19.128 16.378 15.571 23.45 20.565 23.937 }5.400 1967 
1965 28.479 31.024 36.499 33.304 35.203 35.439 30.216 30.476 ~§:~g~ 39-961 51.364 1~~=1~~ 
tot • EXTlU-cD/EWG/DG 1966 104.928 8.917 16.885 20.117 21.280 25.974 21.252 20.734 29.106 35-999 1967 







LEGUMES, FRUITS ET VIN 
GEMÜSE, OBST UND WEIN 
ORTAGGI, FRUTTO E VINO 
GROENTEN, FRUIT EN WIJN 
154 




Exportations mensuelles (t) 
Choux-fleurs frais 
aua : da : uit 1 








































U E B L / B L E U 
Monatliche Ausfuhren (t) 
B1umenkoh1 frisch 
I II III 























































Esportazioni menaili (t) 
Cavo1fiori freschi 
v VI VII 
.. 4.918 481 
984 1.877 156 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. . . 
34 4,477 363 
690 ,.,9 427 
87 10.332 946 












87 10.394 953 




















Maande1ijkse uitvoer (t) 
Verse b1oemkool 
IX x XI 
187 159 90 
144 52 15 
.. .. . . 
. . .. . . 
. . .. .. 
.. . . .. 
24 40 4 
186 184 47 
214 230 14§ 










- 1 1 
214 238 154 




















U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) 
Laitues pommées 
Nonatliche Ausfuhren ( t) 
Ko f 1 te 
Esportazïoni mensili (t) 
L tt h i 
Maandelijkse uitvoer (t) 
K p sa a a ug e a cappucc o ropsla 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. B,R,DEUTSCI!LAND 1966 .. .. .. .. .. 1967 .. .. .. .. 
.. .. .. 
1965 252 326 737 1.378 1.049 78 16 98 20s 272 ~7 1,421 FRANCE 1966 490 164 325 613 .. .. .. .. .. 10 239 5 0 1.010 
1967 
1965 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 




2 1 2 1 2 4 5 2 1 .. NEDERLAND 1966 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
1967 .. .. .. 
1965 295 416 883 1.462 1.200 154 56 172 238 ~8g 951 1.672 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 709 200 368 2.163 1 .864 739 107 184 236 745 1.374 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 





tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - - - 5 - - - - - -1967 
-
1965 297 418 891 1.466 1.200 154 58 173 238 296 952 1.675 
TOTAL / INSGKSAHT / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 




Exportations mensuelles (t) Autres salades 
aus : da : uit : 






































U E B L / B L E U 
~lonatliche Ausfuhren (t) 
Andere Salate 
I II III 
.. 2.055 1.553 
.. 23 21 
8.062 6.628 6.,78 
5.691 3.859 7. 19 
. . .. .. 
. . .. . . 
72 142 391 
. . .. .. 
9.261 9.235 9.046 
7.587 6,101 9.891 
1.861 2.158 1.861 
1.469 1.777 1.553 
425 552 362 
371 596 715 
2.286 2.710 2.223 
1,840 2.373 2.268 
11.547 11.945 11.269 



















Esportazioni mensili (t) 
Altre insalate 
v VI VII 
57 5 7 
. . .. 3 
971 - 16 
203 .. .. 
- - -
.. .. .. 
461 8 2 
.. . . .. 
1.490 13 25 






256 54 25 
185 8 -
364 54 25 
190 8 -
1.854 67 50 
























11 160 361 
.. 2 593 
12 920 2.783 
105 2.145 2.925 
.. .. .. 
.. .. .. 
59 373 417 
.. .. .. 
95 1.505 3.698 
553 3.684 4.366 
2 481 633 
12 403 1.062 
22 154 300 
93 249 284 
24 635 933 
105 652 1.346 






















Exportations mensuelles (t) 
Légumes A cosse frais 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 























~!onatliche Ausfuhren ( t) 
Hülsengemüse frisch 












.. .. .. 
2 
- -



























Esportazioni mensili (t) 
Legumi in baccello, freschi 
v VI VII VIII 
.. . . . . 1.194 
.. . . .. . . 
.. .. . . .. 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
. . . . .. .. 
3 2ü 464 6.562 
. . . . 1.428 13.286 
36 23 490 7.762 





36 24 497 7.762 
17 50 1.800 14.507 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse peulgroenten 
IX x XI 
1.563 293 ~ 
•• 145 -
- - -
. . . . -
- - -
-. . .. 
7.477 1.088 
-
7.261 1.095 1 





9.040 1.381 5 





















Exportations mensuelles (t) 
Carottes et navets 
aus : da : uit : 






































U E B L / B L E U 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Karotten u. Speisemëhren 
I II III IV 
25 163 129 24 
22 15 25 18 
311 412 1.463 1.543 
21 16 5 23 
165 30 
- -
. . .. .. . . 
- - -
1 
.. . . . . . . 
501 605 1.592 1.568 
101 43 31 65 
- - - -
- - - -
2 l l l 
- - - -
2 l l l 
- - - -
503 606 1.593 1.569 
101 43 31 65 
Esportazioni mensili (t) 
Carote e navoni. 
v VI VII 
51 8 86 
. . .. .. 
1.170 108 128 
.. .. 158 
- - -
. . . . . . 
8 
- 439 
.. .. .. 
1.229 116 653 
38 76 221 












1.230 116 1.263 




















Maandelijkse uitvoer (t) 
11Jortelen en rapen 
IX x XI 
171 42 55 
. . 2 18 
185 l 22 




. . . . .. 
1 5 -
.. . . .. 
357 58 77 



































Exportations mensuelles (t) Oignons, échalottes et aulx 
aus : da : uit : 










































U E B L / B L E U 
~lonatliche Aus!uhren (t) 
Speisezwiebeln, Schalotten und Knoblauch 
I II III IV 
.. .. 21 1 
92 74 63 21 
628 446 378 222 
303 104 97 45 
.. . . . . -
.. . . .. .. 
31 15 13 6 
.. . . .. .. 
443 600 413 2~~ 51 187 165 
- - - -




96 1 1 
5 11 8 10 
70 1lf 3 1 
102 85 8 10 
70 110 4 2 
845 685 421 239 











Esportazioni mensili (t) 




12 .. ~3 .. 
.. . . 
.. .. 
3 18 172 
.. . . 
23 34 296 






1 1 31 
1 1 15 
1 1 261 
2 1 15 
24 35 557 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Uien, sjalotten en kno!look 
IX x XI 
147 64 43 
20 47 59 




. . . . .. 
~§ 19 8 232 9 
469 319 673 
210 434 390 







3 7 7 
11 17 18 
4 59 50 
11 258 179 
473 378 723 




















3~5 3 3 
161 
Exportations mensuelles (t) 
Tomates fraiches 
de : aus : da : uit : 














tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
1966 
tot, E.YTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 
TOTAL / INSGBS~T / TOTALE / TOTAAL 1966 
1967 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Tomaten fri ch s 























21 1 1 




















Esportazioni mensili (t) 
p d . f h" omo or1 resc 1. 
VI VII 
8 275 616 
5 .. 668 







11 660 1.579 






11 660 1.583 
15 686 1.458 
Maandelijkse uitvoer (t) 
v t t erse oma en 
VIII IX x XI XII 
613 1,243 222 75 39 
716 515 1,048 236 67 
1.290 1,112 712 484 16 
556 1.123 1.272 394 10 
- - - - -
.. .. .. .. .. 
27 3 4 2 -
.. .. .. .. .. 
1.930 2.358 938 561 55 





1.932 2.3~8 938 564 55 
1.273 1. 91 2.339 683 89 
162 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Oranges Apfelsinen Arance Sinaasappelen 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
-
.. . . .. .. - - .. - - - -
B,A,.il.l:.UT.;C!iL...ND 1966 







.. .. .. .. - - .. - - - -
FRANCE 1966 







.. .. .. .. 
- -
.. 
- - - -
ITALIA 1966 







1965 223 264 525 1.144 490 1.070 936 478 549 396 135 177 
NEDERLAND 1966 100 375 1,280 826 698 731 642 602 532 645 296 9 
1967 
1965 223 275 552 1.182 508 1.070 936 486 549 3)!6 135 177 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 100 375 1,280 826 698 731 642 608 532 6 5 296 13 
1967 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1965 2 1 2 3 2 - - - - - - 1 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1966 5 4 1 - 2 - - - - - 2 7 1967 
1965 225 276 554 1.185 510 1.070 936 486 549 396 135 180 




Exportations mensuelles (t) 
Mandarines et clémentines 
: a us : da : uit : 







II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Aus!uhren (t) 
Mandarinen und dgl. 
I II III 
.. 
- -







































Esportazioni mensili (t) 





































Maandelijkse uitvoer (t) 
Manderijnen en clementines 












- 4 24 
-
1 111 
























Exportations mensuelles (t) 
Citrons 
a us : da : uit : 





Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Nonatliche Ausfuhren (t) 
Zitronen 
I II III 
- - -
.. .. . . 
- - -
.. .. .. 
- - -
.. .. . . 
- 6 J.6 
.. .. .. 
-
6 16 

































7 14 28 
.. . . 
7 14 28 




7 14 28 
















Maandelijkse uitvoer (t) 
Citroenen 
IX x XI 
- - -
. . .. . . 
- - -
. . .. .. 
- - -
. . .. . . 
19 26 13 
. . .. .. 
19 26 13 





19 26 13 




















Exportations mensuelles (t) 
Raisins frais 
aus : da : uit : 






































Monatliche Ausfuhren (t) 
•Veintrauben frisch 
I II III 
46 10 6 
21 . . .. 
.. .. .. 
.. . . .. 
.. .. . . 
. . .. . . 
1 .. .. 
.. .. . . 
50 11 8 
83 22 9 
153 36 14 




156 36 14 
223 47 10 
206 47 22 








.. . . 
. . 
-
. . . . 
.. 
-















. . 43 
. . .. 
.. .. 
. . .. 
. . .. 
3 6 
. . . . 
10 43 
1 10 49 
1 4 45 
2 6 55 
- -
- -
1 4 45 
2 6 55 
1 14 88 





















Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse druiven 
IX x XI 
35 116 202 
16 142 188 
-
.. .. 
.. . . .. 
-
. . .. 
.. 
. . .. 
144 387 118 
.. 414 114 
180 505 330 
93 558 329 
106 90 255 
115 173 145 
4 27 28 
2 22 25 
llO 117 283 
117 195 170 
290 622 (,13 






















Exportations mensuelles (t) 
Pommes 
aus : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















~lonatlic)le Ausfuhren (t) 
Apfel 
I II III 
1.414 4.105 2.037 
775 1,041 1.226 
.. . . .. 
.. .. . . 
.. .. .. 
.. .. .. 
17 35 4 
.. .. .. 
1.614 4.308 2.208 
818 1.154 1.368 
10 4 9 
48 3 20 
1.624 4.312 2.217 
















Esportazioni mensili (t) 
Mele 
v VI VII 
394 16 
-
565 23 216 
.. 
- -





16 20 4o 
.. . . . . 
462 36 46 




463 37 46 
674 66 266 
166 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Appel en 
VIII IX x XI XII 
1.231 2.110 7.400 8.004 1.655 
619 517 4.387 2,216 1.149 
.. .. .. .. .. 
.. .. .. .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. .. 
- .. . . .. 
205 180 497 123 260 
.. 270 274 .. 229 
1.439 2.305 7.898 8.142 1.918 
749 828 4.720 2,262 1,408 
1 
1 45 62 48 16 
-
4 13 53 10 
1.440 2.350 7.960 8.190 1.934 




Exportations mensuelles (t) 
Poires et coings 
aus : da : uit : 










































U E B L / B L E U 
Nonatliche Aus:Cuhren (t) 
Birnen und Quitten 
I II III 
219 612 264 
89 111 96 
224 247 86 
.. .. .. 
- - -
.. .. .. 
178 80 10 
.. .. . . 
621 939 360 







109 27 1 
4 2 1 
109 27 1 
4 2 1 
730 966 362 























Esportazioni mensili (t) 
Pere e cotogne 
VI VII 
10 7 -
102 32 10 
8 
- -
.. .. .. 
- - -
.. . . .. 
8 4 5 
. . . . . . 
26 10 5 












26 10 5 






















Maandelijkse uitvoer (t) 
Peren en kweeperen 
IX x XI 
666 1.164 484 
331 265 156 
-
25 20 
.. . . . . 
- - -
.. . . .. 
3 31 11 
.. . . . . 
669 1.221 515 







7 2 49 1 3 11 
7 2 49 1 3 11 
676 1.223 564 
























Exportations mensuelles (t) Abricots frais 
a us : da : uit : 






II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatlicbe Ausfuhren (t) 
Aprikosen frisch 



































































Maandelijkse uitvoer (t) 
Verse abrikozen 












































U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Non a tliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Pê h f 1 h c es ra c es p h firs1cüe irlsC. Pesc:-:e ires che Verse pcrz1ken 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX 
.1 x XI XII 
I' I N T R A - CEE/EWG/EEG 



























. . .. .. 
-1967 




.. . . - - -
!TALlA 1966 - . . - - . . .. .. .. 
- -
- -1967 










1965 l l 2 - l- 17 1~? lll 26 - l l tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1966 - 10 - - 11 84 - - - 2 
1967 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1965 
- - -






1966 - - - - - - - - - - - -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1967 
1965 l l 2 l 3 18 53 112 26 - 1 1 




Exportations mensuelles (Hl) 
Vin 
aus : da : uit : 






II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 






















Monatliche Ausfuhren (Hl) 
Wein 
I 1 II III 
10T 5 834 
443 .. 1,171 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
1.177 1.476 1.175 
2.745 2.546 }.166 
1,469 1.664 2.016 
3.268 2.588 4.3.70 
17 4 7 
31 43 25 
1,486 1.6C8 2.023 


















v VI VII 
126 16 
3.2u 616 709 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. 
2.422 2.126 2.445 }.251 2.889 2.845 
2.554 2.145 2.518 
}.909 3.6}0 6.178 
12 ~; 4 31 24 
2.566 2.199 2.522 
















Maande1ijkse uitvoer (Hl) 
1\ijn 
IX x XI XII 
506 
2 1,170 2 
.. 7 .. 
-
. . .. .. 
.. .. .. .. 
-
.. .. .. 
.. .. .. .. 
3.206 2.957 3.645 4.145 
2.984 4.296 },807 5.510 
3.212 4.066 4.819 4.153 3.616 .418 4,0}8 5.756 
29 3é 20 117 5 13 17 
3.241 3.105 4.839 4.270 
3.621 4.426 4,051 5.773 
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